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 حتليل طريقة  تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم ، 2021اخلالد. أمحد أمري 
 البحث التكميلي ،جونغارا()دراسة حالة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية دار السالم بو 
ختصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسال العليا جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 األستاذ الدكتور جنيدي املاجستري( 2، تور كمال يوسف املاجستريالدك( 1سورااباي، املشرف: 
 الكالمطريقة التعليم، تعليم اللغة العربية، املهارة  الكلمات األساسية:
معرفة طريقة  تعليم اللغة العربية يف أما األهداف يف كتابة هذا البحث التكميلي هي 
مشاكل تطبيق الطريقة  عرفةمل كذا  .اإلسالمية املتوسطة دار السالمترقية مهارة الكالم يف مدرسة 
وأما منهج البحث العليمي يف هذا البحث هو  أي حلل تلك املشاكل. وكيفية التغلب عليها
ملقابلة واملالحظة والواثئق، وأما حتليل البياانته هو حبث احلالة ابملدخل الكيفي، وأداواته هي اب
 األخرى البياانل مصادر بني ختفيض البياانل، وعرض البياانل، والتحقيق واإلستنتاج، مث اجلمع
غوية العربية للا ( طرائق تعليم املهارة1بحث التكميلي هي: هذ ال نتائجالنظرية.  إىل تتعلق اليت
( أما 2. طريقة السمعية الشفوية، هي: املتوسطة اإلسالمية دار السالماملستخدمة يف مدرسة 
قلة ، هي: مشكالل اليت يواجهها املعلم يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة دار السالم
 رسة لتطبيق الكالمالبيئة غري داعمة وعدم املماو  تركيب اجلملةالصعوبة يف و  تسليط على املفردال
حل املشكالل املوجودال يف تعليم مهارة الكالم ( وأما3. االهتمامو  الرغبةو  املوهبةو املوهبة و 
حماولة التعود على استخدام اللغة :  اجلهود اليت يبذهلا الطالب. هي مبدرسة املتوسطة دار السالم
مشاركة بنشاط ، نزل ولو لفرتة من الوقتمداومة تعلم اللغة العربية يف امل، املعروفةالعربية ابملفردال 
يشرح املعلم للطالب أمهية  فينبغي ملدرس أن اجلهود اليت يبذهلا املدرس .يف األنشطة اإلضافية
ومعلومال خيرتع املعلم احلالة املدرسية ابستخدام اللغة العربية يف كل إعالن ، تعلم اللغة العربية
، شجع الطالب على عدم اعتبار تعلم اللغة العربية اعباء، يعلم املعلم احملادثة حبماس كبري ،أخرى









































Ahmad Amirul Kholid, 2021 ANALISIS METODE PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB DALAM 
MENINGKATKAN MAHARAH KALAM 
(Studi Kasus di MTs. Darussalam 
Bojonegoro). 
 
Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
metode pengajaran bahasa Arab dalam meningkatkan keterampilan berbicara di 
Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bojonegoro, sekaligus untuk mengetahui 
kendala-kendala dalam menerapkan metode tersebut dan bagaimana cara untuk 
mengatasi kendala tersebut. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah 
studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan Teknik pengumpulan data  yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan, 
kemudian menggabungkan sumber data lain lainya yang mengacu dengan teori. 
Hasil penelitian ini adalah 1)Metode pengajaran keterampilan bahasa Arab yang 
digunakan di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bojonegoro, adalah: Sam’iyah 
syafahiyah (Audio-lingual). 2) Adapun kendala yang dihadapi guru dalam 
mengajarkan keterampilan berbicara di Tsanawiyah Darussalam Bojonegoro, yaitu: 
kurangnya penguasaan kosakata, kesulitan sintaksis, lingkungan tidak mendukung, 
kurangnya latihan menerapkan Praktek berbicara, bakat, keinginan dan kepedulian. 
3)Adapun untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengajaran keterampilan 
berbicara di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bojonegoro. Upaya yang dilakukan 
siswa: Berusaha membiasakan diri menggunakan bahasa Arab dengan kosakata 
yang sudah dikenal, terus belajar bahasa Arab di rumah walaupun sebentar, aktif 
mengikuti kegiatan tambahan. Menjelaskan kepada siswa pentingnya belajar 
bahasa Arab, guru menciptakan situasi sekolah menggunakan bahasa Arab dalam 
setiap pengumuman dan informasi lainnya, guru mengajarkan percakapan dengan 
penuh semangat, mendorong siswa untuk tidak menganggap belajar bahasa Arab 
sebagai beban, menciptakan situasi di dalam kelas adalah suatu kegembiraan.  
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بوجود الوسائل . للوسائل التعليمية دور مهم يف عملية أنشطة التعليم والتعلم
مثل . ويرجى يف استخدامها أتثري إجياّب .التعليمية يف عملية التعليم سوف تستفيد أكثر
 .وحتقيق النتائج األمثالدث يف عملية التعليم واتية والتعليقال حتاملتعليمية الظهور عملية 
الصحيحة ووفقا لغرض التعليم سوف تعزز نتائج التعلم.  ابستخدام الوسائل التعليمية
 .الوسائل التعليمية هي أداة مفيدة للمعلمني للمساعدة يف عملهم التعليمي
اللغة  طريقة تعليم لة، فيحتاجو سهبس اللغة العربية ليست وعرفنا أني مهنة مدر 
بسرور ال مبلل، وإمنا هي ختصص ومهارة صحيحة  التالميذ بية املناسبة حىت يشعرونالعر 
لينال الطالب أغراضهم املنشودة. هلذا الينبغي ملدرسو اللغة العربية أن يفهموا فهما اتما 
از ة وقدرة الطالب املتنوعة الىت تؤيثر اىل تفول إجنعن تعليم اللغة العربية كافيا بسباب رغب
 .العليا والسفلى وال يليق بنا إمهال هذه املسألة مستمرة ألجل إجياد عملية التدريس تالميذال
نفيذ تعليم اللغة العربية. واملنهج التعليمي هو يف مي يجيب أن يراعي املنهج التعل
تنفيذ التعليم  صول، كأفهااخلطط التعليمية وأهداواحملتوى  طريقة التعليم جمموعة من
التعليمية املنشوذة. ابملنهج التعليمي، يتم تعليم اللغة العربية بشكل  غراضلى األللحصول ع
منهج وهي األهداف واحملتوى للأربعة عناصر  هناكتعليم يف الل و وصللصحيح. وهكذا، 
 1والطريقة والتقومي.
يف استعمال  غة األجنبية هي تطوير استطاع الطالبواألغراض األوىل يف تعليم الل
اللغة يسمى مبهارال اللغة.  ا قوال أو كتابة. وتقدير استعمال اللغة يف عامل تعليممإ اللغة،
اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة  وتشتمل اللغة على أربع مهارال وهي مهارة
                                                          
1 Hanik Mahliatussikah, “Pembelajaran Bahasa Arab Untuk SMA: Analisis Tujuan dan Materi 
Ajar,” al-Ittijah, Vol. 02. No. 01 (Januari-Juni, 2010), 1-28. 
 


































راءة من املهارة االستقبالية، وأما مهارة الكالم اإلستماع ومهارة الق الكتابة. وأما مهارة
 .2من املهارة اإلنتاجية ةوالكتاب
 قدرةأهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة هي أن  اكما قال عزة النساء يف كتاهب
التالميذ على إتقان املهارال اللغوية األربع، وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة 
بعة مكوانل وإلتقان هذه املهارال، جيب على املدرس تطبيق أر  3القراءة ومهارة الكتابة.
 تعليمي املستخدم وابحتياجال التالميذ وخصائصهم.املنهج األساسية املناسبة ابملنهج ال
تعترب إضافة . يقال أن التحدث مهارة جيب دعمها حبفظ املفردال ،وابلتايل
مفردال الشخص جزًءا مهًما من عملية تعلم اللغة أو تنمية قدرة الشخص على إتقان 
العوامل من  العبث يف تعلم اللغة العربية منها امل اليت تسببهناك بعض العو  4.اللغة
صعبة، وفقدان ثقتهم يف التواصل ابستخدام اللغة الطالب الذين يعتربون اللغة العربية مادة 
ابإلضافة إىل ذلك، هناك نقص يف الوسائل التعليمية وأدواهتا اليت تدعم الطالب  .العربية
 5.لغة العربيةة مدرسي الو نقص كفاء لتعلم اللغة العربية
بدالً من ذلك،  .إن التدريس الذي يستخدم الكالمي سيكون مماًل سريًعا ابلتأكيد
سيكون التدريس أكثر إاثرة لالهتمام إذا كان الطالب سعداء ألهنم يشعرون ابهتمام 
جيب اجتناب التدريس الذي يستخدم التعبري اللفظي قدر اإلمكان . الدروس اليت تلقوها
لذلك فإن اخلربة املباشرة أو اخلربة  .ميكن أن يعوق قوة الطالب وموقفهم النقدي ألنه
 .قدرال جمردة هي طريقة فعالة امللموسة اليت تؤدي إىل
الوسائل فيها ألن األدوال و  طريقة ال ميكن فصل جناح عملية التعليم عن دور
وابملثل، يف  .عليم يف املدارسالتعليمية أو الوسائل التعليمية هي جزء ال يتجزأ من عملية الت
يف مثل هذه احلاالل، يتعني على  .تدريس اللغة العربية اليت يستخدم طريقة حفظ املفردال
                                                          
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung, 2011),hal 129. 
3 Izzatun Nisa’, dkk, Penigkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Melalui Metode Elektik 
Permainan ‘Tebak Tempat Pasanganmu’ Pada Peserta Didik Kelas XI IPA-2 MAN Kendal,” 
Jurnal Of Arabic Learning and Teaching, Vol. 04. No. 07 (Mei, 2015), 36-40 
4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inofatif (Malang:UIN Malik Press, 2017), 
57. 
5 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 
2012), 60. 
 


































مدرس اللغة العربية احملرتف إتقان استخدام الوسائل الفعالة يف عملية التعلم لتحقيق 
 .األهداف احملددة
األنشطة هلا أمهية كبرية يف هذه  يف عملية التعليم والتعلم حتضري الوسائل التعليمية
 .كوسيلة خالل تقدمي الوسائل التعليميةميكن مساعدة املواد غري الواضحة اليت يتم نقلها من 
 .وكذا املواد الصعبة اليت سيتم نقلها إىل الطالب تكون سهال مبساعدة الوسائل التعليمية
حىت  .لمال أو مجل معينةالوسائل تكون بدال ما مل يقدر املعلمون عن قوله من خالل ك
 .6جتريد املواد ميكن أن يكون ملموًسا بوجود الوسائل
ميثل   مهارة الكالم جزاء أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجبية، وذلك ألنه عربتو 
املهارة األساسية الثانية بعد مهارة  هياجلزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة. فمهارة الكالم 
من هذا القرن بعد احلرب  الثاينالنصف  أولهلذه املهارة ىف ابلشدة اج حيتاإلستماع. ولقد 
حىت لقد أدى تزايد احلاجة أخرى ىل بلد واحد إنية. وحترك الواسع من بلد العاملية الثا
 .7لإلتصال الشفوي بني الناس إىل اعادة النظر ىف طرق تعليم اللغة الثانية
األصوال بدقة.  تعماللقدرة على اسنتاجية تتطلب من املتكلم اإالكالم مهارة 
تة النوع على نتيجة النجاح كما شرح األستاذ يوسف كمال يف حبث رسالته انقسم س
بتعليم مهارة الكالم يف كل الدراسة وهي املعهد واملدرسة واجلامعة، وحصل النتيجة 
التعبري أو التطبيق تساعده على  اليتومن الصيغة النحوية ونظام ترتيب الكلمال  8املمتازة.
يتم توجيه معيار كفاءة اإلخراج للطالب حنو إتقان  .9عما يريد أن يقوله ىف مواقف احلديث
التعبري عن األفكار أو األفكار أو املشاعر أو اخلربال أو  الكالم هواالكفاءال اللغوية 
 10.املعلومال شفهياً يف شكل أوصاف أو حوار عن طريق سرد القصص والتساؤل وغريها
                                                          
6 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), Cet.ke-3, 120. 
 160، ص 1989 ايسسكو، مصر،تعليم العربية لغري الناطقني هبا. رشدى امحد طعيمة.   7
8 Yusuf, Kamal. 2017. The relationship between language attitudes and self-concept and Arabic 
writing and speaking ability among university students in Indonesia. Dissertation. Leipzig: 
Universitat Leipzig. 120. 
 153، ص 1985املكرمة،  ، مكةالقرى أم أخرى، جامعة بلغة للناطقني العربية اللغة تعليم .الناقة كامل حممود  9
10 Yusuf, Kamal. 2017. The relationship between language ……... 30. 
 


































أن مهارة الكالم تتعلق ابإلتصال و التعبري عما يريد الشخص من  نعرفسابقة راء المن األ
 حاجاهتم.
يف عملية التعليم. واملدرس هو الذي  درس دور مهم كرفيق التالميذ ومرشدهممل
هم يف عملية التدريس لرتقية مهارال التالميذ وكفاءاهتم تالتالميذ يرقي دافعي يساعد
رغب التالميذ يف الدراسة حىت يقوم املدرس بكل طاقة أن ي رسدينبغي ملاألكادميية. 
 اإلبداع يف تدريس اللغة العربية.و البتكار اب
املتوسطة اإلسالمية دار السالم مدرسة  يفوأحد مشكالل تعليم اللغة العربية 
هي تعليم مهارة الكالم، وحينما الحظ كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم فتجد  بوجونغارا
مث من انحية  .صحيحا سليما من حيث العبارة واألسالب املستخدمةطلبة مل يكن كالم ال
عملية التعليم اجلارية داخل الفصل مل جتر كما هو املطلوب. ميكن أن يكون سبب 
املشكالل أو الصعوية التعليم أشياء خمتلفة. سواء كان من جهة العامة مثل كثرة الفروق 
 .عليميف عملية التهي تواجه املعلم  عوابل اليتلصا الفردية أو من جهة املعلم. أحد
مهم جدا، خاصة لدى  طريقة تعليم اللغة العربيةة عرفمأن  ما ذكربناء على 
يف عملية التدريس لدى املدرسني أو القدرة املدرسني يف عملية التدريس. ألن الكفاءة 
يف  اللغة العربيةتعليم طريقة بتحليل حمتاجة حلصول على األهداف التعليمية. يقوم الباحث 
املدرسة حتت  وهذه املتوسطة اإلسالمية دار السالم بوجونغارامبدرسة   ترقية مهارة الكالم
معهد اخللف فيما يتعليق أبمور ، زويج هذا املعهد بني منهج دار السالمرعاية مؤسسة معهد 
وإتقان  .11غويالتفقه يف الدين و معهد احلديث فيما يتعليق بكفائة الطلبة واتصال الل
الطالب يف اللغتني أحد من الشعار ملعهد دار السالم، البد لطالب أن يستخدموا اللغة 
الطالب ضعف العربية يف التكلم مع األخرين وكذا اللغة اإلجنليزية. ولكن الواقع للعض 
اهلمة عن هذا الشعار أي كثري من الطالب اليستخدمون اللغة العربية يف أنشطتهم اليومية 
 ابللغة اإلندونيسيا أو اجلاوية. بل
 
 
                                                          
11 http://mts-darma-gapluk.blogspot.com/p/profil/_5584.html?m=1; diakses tanggal: 13 mei 2020. 
 


































 هحدودمشكلة البحث و  .ب
 كان البحث ينقسم على ثالثة حدود، و هي:
 مشكالل البحث (أ
حتليل هبا الباحث يف حبثه هي  أراداليت املشكالل فيف املقدمة من البيان كما سبق 
ة رسدمبيف الصف الثاين الثانوي طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم 
من أجل دراسة  بناء على ذلك، حبث الباحث. املتوسطة دار السالم بوجونغارا
الطريقة الواردة أى ما هي الطريقة املستحدمة من قبل معلم اللغة العربية يف إلقاء 
ادة. مث ملعرفة املشكاالل واحللول لكي يعطي الباحث االنتقاد والنصيحة لتصميم امل
 هارة الكالم بعده.الوسائل التعليمية يف ترقية م
 : احلد املوضوعي (ب
حتليل طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة  ابملوضوع حدد الباحث هذا البحث
جيري هذا البحث على دراسة حالة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية دار و الكالم 
 السالم بوجونغارا.
 احلد املكاين : (ج
 دار السالم بوجونغارا يف الفصلجرى هذا البحث يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 الثاين.
 احلد الزماين : (د
-2019حث الزمان ليبحث هذا البحث وهو يف العام الدراسيوحيتاج البا
 .م2020
 أسئلة البحث .ج
اعتمادا على ما سيييبق ذكره يف املقدمة و حول مشيييكلة البحث ميكن الباحث 
 أسئلة البحث وهي: أن حيدد
 سة املتوسطة دار السالم بوجونغارا ؟مدر يف طريقة تعليم مهارة الكالم  كيف .1
درسة املتوسطة دار مب تعليم مهارة الكالماملشكالل اليت يواجهها املعلم يف كيف  .2
 السالم بوجونغارا ؟
 


































درسة املتوسطة دار مب تعليم مهارة الكالميف  كيف حل املشكالل املوجودال .3
 السالم بوجونغارا ؟
 أهداف البحث .د
 من األهداف هو :، مما يريد الباحث على األسئلة البحث اعتمادا
 .يف مدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغاراطريقة تعليم مهارة الكالم ملعرفة  .1
درسة املتوسطة دار مب تعليم مهارة الكالماملشكالل اليت يواجهها املعلم يف ملعرفة  .2
 .السالم بوجونغارا
ة املتوسطة دار رسدمب تعليم مهارة الكالميف  املوجودالحل املشكالل  ملعرفة .3
 .السالم بوجونغارا
 أمهية البحث .ه
 : هذا البحث له فوائد كثرية فهي كما يلي
 من الناحية النظرية .1
رفة نظرايل طريقة عملنتيجة هذا البحث إسهاما يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة  (أ
 مدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارا.يف  ستخدمةمهارة الكالمة امل تعليم
هذا البحث أحد مصادر أو أفكار يف مجيع عملية التعليم خاصة  نتيجةتكون  (ب
 عن تعليم اللغة العربية يف مدارس املتوسطة.
 من الناحية التطبيقية .2
 : للمدرسة (أ
مهارة  لرتقية يفتكون نتيجة هذا البحث مقدرا للمعرفة عن استخدام البطاقة 
ملناسب بشخصية مدرسة املتوسطة أو يف مرحلة أخرى واختيار ا يف الكالم
 التالميذ.
 للطالب :  (ب
 مهارة الكالم. أن يساعد الطالب لرتقية كفاءهتم يف
 
 


































 للباحث : (ج
مهارة الكالم  لرتقيةيف استخدام البطاقة لزايدة املعلومال واخلربال للباحث 
 .بوجونغارايف مدرسة املتوسطة دار السالم  والكتابة
 الدراسات السابقة .و
رجعية. ابإلضافة إىل املقارنة و املادة املاحلصول على  إىل الدراسال السابقةدف هت
م الباحث بتضمني نتائج البحوث اقف.  لذلك بحثال اذهبذلك، لتجنب فكرة التشابه 
 .األدبية للباحثني السابقني
حتليل تطبيق مدخل االتصال  ( يف حبثها مبوضوع "2016، )اميى سوسيالواطى 
جرايتيب عائشة املتوسطة  الثاين من مدرسة على تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الصف
ملعرفة تطبيق املدخل االتصال على تعليم مهارة هوا أما هدف هذا البحث ".  جوركب
املدخل تطبيق  وملعرفة العوائق اليت يوجهها املعلم أثناء الفصل الثاين طالب الكالم لدى
حبث  الباحثةدامت واستخ .الفصل الثاين طالب تعليم مهارة الكالم لدى االتصال يف
له دور مهم  تطبيق مدخل االتصال ذا البحث هي أنهل أو النتيجة الصة. وأما اخلالنوعي
تطبيق املدخل االتصال تشابه الكالم وقلة  يوجهها املعلم أثناء العوائق اليتو . وفعال
 .لاستيعاب املفردا
 The Analysis of ( يف حبثه مبوضوع "2017ألفني نظرية النهى، ) 
Students’Problems on Speaking Skill at SMP Islam Darussalam Dongko.  "
يبدو أن التحدث هو أهم املهارال من بني املهارال األربع األخرى، ألنه عندما ينظر 
الناس إىل شخص من حيث املهارال اللغوية ، فإنه يُنظر إليه من خالل مدى قدرته على 
هي أصعب املهارال. يواجه الطالب العديد من  التحدث. يف الواقع، مهارال التحدث
املواقف مثل االكتئاب، وعدم وجود ما تتحدث عنه،  املشكالل يف مهارال التحدث.
 


































وعدم وجود نفس الفرصة للتحدث، واستخدام اللغة األم هي املشاكل اليت يواجهها 
واجهها تحليل املشكالل اليت يلهوا أما هدف هذا البحث  .ة الكالمالطالب يف مهار 
ملعرفة ما كان و عدادية درسة دار السالم دوجنكو اإلسالمية اإلمب الكالم ةالطالب يف مهار 
يفعله املعلم حلل مشكلة مهارال التحدث لدى الطالب يف مدرسة دار السالم دوجنكو 
البحث هو مسح وصفي مبنهج  اتصميم البحث يف هذ. وأما اإلسالمية اإلعدادية الثانوية
 ةأن الطالب واجهوا مشاكل يف مهار ذا البحث هي هل أو النتيجة صةالوأما اخل. كمي
٪ من الطالب 20٪ من الطالب أحيااًن و 56. بناءً على نتائج الدراسة، تبني أن الكالم
٪ من 11٪ من الطالب أحيااًن و 54غالًبا ما يواجهون مواقف مثل االكتئاب، و 
٪ من الطالب يف بعض األحيان و 51الطالب غالًبا ال جيدون شيًئا للحديث عنه، و 
٪ من الطالب أحيااًن 35رصة التحدث نفسها ، و ٪ من الطالب غالًبا ال ميلكون ف36
٪ من الطالب غالًبا ما يدخلون لغتهم األم. يوضح هذا أن املشكلة األكثر شيوًعا 42و 
خاصًة  اليت يواجهها الطالب هي استخدام لغتهم األم عند التحدث ابللغة اإلجنليزية ،
  إذا كان الطالب يعتقدون أن لغتهم األم أسهل.
 يف الكالم مهارة تدريس طريقة حتليل ( يف حبثها مبوضوع "2018، )أزوارين 
 لكشف هي بحثهلذا ال هدافاألأما ". هندي جبل األهلية اإلسالمية الثانوية املدرسة
ة جبل هند ومشكلة اليت طريقة تدريس مهارة الكالم يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األهلي
ابستخدام نظرية الوحدة ىيطريقة صاحلة ألن يدرس املعلم أن الطريقة  الطالب فيها تواجه
واستخدامت  .الكالم هبا من املادة الدراسية وتزيد قدرة الطالب على استيعاب مهارة
يقة طر الأن  ذا البحث هيهل أو النتيجة الصةوأما اخل .حبث النوعي الباحثة يف هذا البحث
. الطريقة السمعية الشفوية يهدرسة ذه املهيف تدريس مهارة الكال يف  املعلم دماليت تستخ
 























































































 النظري اإلطار  
 
 ة العربيةطريقة تعليم اللغ املبحث األول :
 مفهوم الطريقة .أ
 يلتهابوسكمل ي جمموعة األساليب اليت هيمبفهوم الواسع  عليمإن طريقة الت
هو  عليمالتطريقة .12تربوية معينة غراضجل حتقيق أألاخلارجي للمتعلم  اجملالتنظيم 
أن حيقيقها من املوقف  يقصديف الوصول إىل األهداف اليت  املدرسيستخدُمه  األسلوب
 الفصليف  املدرساألنشطة اليت يقوم هبا و مل جمموعة من اإلجراءال تشي، و التعليميي 
 حتوايلأو حقيقة أو التوصل إىل استنتاج متعليق مب فهملتوضيح  بمع الطال تعاوان
 .الدرس
لتحفيظ  درسدة يتبعها املو عبارة عن خطوال حمد يالضيق فه وأما مبعىن
اخلطط  وسيلة لتنفيذ عليمطريقة الت. فتكون الدراسية دواقدر ممكن من امل أعظماملتعلمني 
وضعها ىف مواقف احلياة الطبيعية حبيث يكون الصف الدراسي جزءا من احلياة وجيري 
 .13ىف سياقها وينمو الطالب فيها بتوجيه من املعلم وإرشاده
إن طريقة التعليم مفهوم أوسع من جمرد " حممود كامل وأمحد طعيمة هقالكما 
الكاملة و "اخلطة  التعليمبطريقة  ". تعينيقوم هبا املعلم ىف الفصل تعليميةإجراءال 
 .14الرتبوي املنشود" غرضىف حتقيق الهبا يستعان  الشاملة اليت
                                                          
 .214... املرجع نفسه، ص. املرجع ىف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة ،  12
 . 15(، 2003)عمان: دار الشروق ،  دريس اللغة العربية،الطرائق العملية ىف تمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، علي حسني اللي 13
 .69(، 2003)الرابط: إيسيسكو،  تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق 14
 


































بناًء على ما ذكر من العبارال اليت يستدلون هبا العلماء الرتبوية لتعبري الطريقة 
 الطالب إىل العلوم يلتحو ل كيفيةال هي التدريس طريقة قول الباحث إني يالدراسيية ف
 .الدراسة أهداف حلصول
 أنواع طرائق تعليم اللغة العربية  .ب
كما تقدم من البحث لن  يتضح أن احلديث عن طرائق تدريس اللغة العربية
الدراسي والتقومي  أبدا من العناصر الثالثة األخرى للمنهج: األهداف واحملتوى يفرق
الفصل بينها رغم من أن  الجيوزقة وطيدة و التعليمي. وملا يقوم بني تلك العناصر عال
 يشرحاللغة العربية إال أنه يود أن  تعليم يقةالباحث يركز ىف هذا املبحث العرض عن طر 
 .للمنهج صر الثالثة األخركذلك بوجه عام تلك العنا
طريقة  جاك رتشاردز وثيودور روجرز، إنالسابق وابإلضافة إىل ذلك، كما ذكره 
صالح فبذالك أيد  .15دائما ايل اللغة والتعليمية املختلفةعلى النظر  اللغة تبينتعليم 
التعليمي ها غرضحتقيق  اللغة حاولت يف تعليم طريقةيد العرّب قائال أبن كل اجمل عبد
 .16مستعينة ابلنظرايل اللغوية والتعليمية
التدريس  وملا كان أهداف التدريس نقطة االنطالق وأمرا رئيسيا ىف اختيار طريقة
األهداف  ستقر ىف ذهنهتويتوقف جناح التدريس عليها فعلى كل مدرس أن  املناسبة
ية تدريس اللغة الرئيسية ىف تدريس اللغة العربية. وجدير ابلذكر أيضا أن لكل عمل
أهدافا خاصة قد خيالف بعضها --شأن عملية التدريس ملواد دراسية أخرى―العربية
طريقة التدريس جيب أن تتحدد و  .الفا ىفختالف ىف األهداف يستلزم اختفا بعضا.
 .17دائما ىف ضوء األهداف
                                                          
، )الرايض: داال العلم ترمجة حممود إمساعيل الصيين وآجرون مذاهب وطرائق يف تعليم اللغال،جاك رتشاردز وثيودور روجرز،  15
 .37(، 1410الكتب، 
 .40(، 1981، )بريول: مكتبة لبنان، تعلم اللغال احلية وتعليمها: بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العرّب،  16
القرى، )مكة املكرمة: جامعة أم  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغال أخرى: أسسه مداخله طرق تدريسهة، حممود كامل الناق 17
1985 ،)56. 
 


































واعتمادا على كل ما تقدم، جيب على كل مدرس اللغة العربية أن يعرف أنواع 
 :تدريس اللغة العربية الىت ميكن للباحث إمجاهلا كما أييت طرائق
 .طريقة القواعد والرتمجة .1
 الطريقة املباشرة. .2
 طريقة القراءة. .3
 شفهية. لشمعية الالطريقة ا .4
 طريقة القواعد والرتمجة .1
 أخرىف. وهلا تسميال ختالاال ب ليست طريقة القواعد والرتمجة ابجلديدة
ابلطريقة الكالسيكية  منذ عدة سنوال. فسميت هذه الطريقة علمونها املخدمواست
 .18مها ىف تعليم اللغال الكالسيكية كاالتينية واإلغريقيةخدانسبة الست
على قراءة النصوص وترمجتها  طالبريب الطريقة على تدتعتمد هذه ال
 الكتب اليت مييزا رئيسيا و موتعترب التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مه
حفظ املفردال  كونالطريقة ابلرتكيز على تفاصل قواعد اللغة. وي اتبعت هذه
تم بقراءة وهت ا تركزهنانب ذلك فإعملمارسة اللغة. و  من خالل الرتمجة شرط أساسيا
مهمة  هناوعندها العناية الكبرية ابلنص األدّب والنظر إليها على أ النصوص وترمجتها
 من التعلم. ىف املراحل املبكرة
تعلم اللغة األجنبية لالبد  ،فهذه الطريقة مقيدة ىف التعليم ابلكتب املقررة
ملية التعليمية لعا تالميذ أثناءوال درسبواسطة اللغة األم. وكانت العالقة بني امل
إال أن يفعلوا  لتالميذعلى الفصل واليكون لاملدرس عالقة تقليدية، حيث يسيطر 
 .19ما يطلب منهم
 
 
                                                          
 .92طرائق تدريس...حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  18
(، 2008اإلسالمية احلكومية، ماالنج، اجلامعة —)حبث تكميلي دمنهوري، "طرق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث" 19
23. 
 


































  كما يلي: يقة نلخصومن أهم هذه الطر 
 والكتابة، وال هتتم مبهارة الكالم. هتتم هذه الطريقة مبهارة القراءة والرتمجة .1
 نشودة.امل تعليم اللغةيلة رئيسية لللمتعلم كوس مالطريقة لغة األ هذه عملتست .2
 .ضبط صحتهاو النحوية، كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية  مهتتم ابألحكا .3
 املباشرة الطريقة .2
ميكنهم  التالميذىف النشاط اللغوي أن  تراقبظهرل هذه الطريقة عندما 
 التحدث ا وعن طريقهباالستماع لقدر كبري من التكلم  سبيلتعلم فهم اللغة عن 
يتعلم  اليت يأيضا أن هذه الطريقة ه تراقبمواقف حيوية ومناسبة لطالب. و  ىفا هب
اللغة الثانية دون صعوابل كثرية عندما ينتقلون إىل  كذالغتهم الوطنية و  التالميذ اهب
 .بيئة هذه اللغة الثانية
وهذه الطريقة تعتمد على ربط اللغة املتعلمة ومجلها وتراكيبها ابألشياء 
هذه  غرضالوطنية. وتستلغتهم  التالميذأو  املدرسأن يستخدم  واألحداث دون
من االتصال ابللغة الثانية بصورة طبيعية عفوية.  التالميذالطريقة إىل متكني 
كذلك إىل احلرص على أن يقود تعلم اللغة اهلدف  إىل ذلك تستهدف وابإلضافة
 .20دون اللجوء إىل الرتمجة ىف أسرع وقت ممكن اهبإىل التفكري 
 يلي: كما متتازباشرة اليت ظهرة الطريقة امل
هذه الطريقة تعطي األولوية ملهارة الكالم بدال من املهارال األخرى كمهارة  .1
 القراءة مهارة الكتابة والرتمجة،  أن اللغة هي الكالم بشكل األساس.
 يف تعليم اللغة األجنبية. اهل نال مكام لغة األ أن .2
 نأ ترى الطريقة هذه نالطريقة، أل ذهه يف مال تستخد النحوية ماألحكا .3
 .طلوبةاللغوية امل املهارةكساب االتفيد يف م األحكا هذه
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 القراءة طريقة .3
هذه الطريقة ظهرل عندما أخذ تعلم اللغال مكانه ىف التعليم النظامي و 
وذلك حىت ميكن واقعيا  سنتنيل قد ال يقل عن يللدول وخصص له وقت طو 
على القراءة  تهاالقدرة تنمي ترقية تعلم اللغة وهو غراضمهم من أ غرضحتقيق 
إىل القراءة ابعتبارها  رىي كانو تعليم اللغال غراضحيث بدأل حركة مراجعة أ
هذه الطريقة بدأل ابالهتمام و  .التالميذأن يكتسبها  البدمن أهم املهارال الىت 
 .21الشفوينيابلرتمجة ودقة التعبري والتقليل من املمارسة والتدريب 
 الشفهية معيةسال الطريقة .4
 جببه انطقوها، في يتكلمما  يهذه الطريقة جتري على أساس أن اللغة ه
فتعلم اللغة هو اكتساب هبا. لألجنيب أن يتقن اللغة األجنبية مثلما يتقنها الناطقون 
من خالل التقليد واحملاكاة، ويعتمد عل املثري واالستجابة  كمللعادال سلوكية، ي
تركز هذه الطريقة بتعليم منط الثقافة للغة اهلدف ملا بينها وبني و  هتتم ذلكوالتعزيز. ل
االستعمال  املفردال والصيغ والرتاكيب الشائعة يف إلقاءاللغة من عالقة وطيدة و 
تبىن على أساس  فهيخالل الكتاب املقرر املعاصر. وأما املواد التعليمية املقدمة من 
 نتائج التحليل التقابلي.
طريقة االهتمام بتكوين الذوق اللغوي وهو القدرة على هذه الوتركز 
 بشكل عفوي. هباالتفكري ابللغة اهلدف والتحدث 
 يلي: ماكالطريقة   هذه واحلقائق من اخلصائصو 
ينطق  كماو هياللغة كما  نلذلك يدرسو و ليست بكتابة، و اللغة حديث  نإ .1
 .مجةالرت و  يناقص طريقة النحو مالها كهكما يسمع من أولها هبا هأ
العادال  إن اللغة مكتسبة كما أن إلن اللغة جمموعة منتظمة من العدال، إذ .2
 مكتسبة وميكن فهم هذه اللغة عن طريق االحتكاك ومراقبة السلوك.
 وليس ما ينبغي أن يتحدث به.إن اللغة هي ما يتحدثها هبا أصحاهبا ابلفعل  .3
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للغة على السمع ختتلف بعضها عن بعض. وتعتمد ا إن للغال خصائص وهي .4
 .ولذلك تؤخذ اللغة كما يريدها البعض والشفهية
تقدم املهارال اللغوية ابلتسلسل الطبيعي، ويعد االتصال الشفهي هو 
ابلقواعد فتعليمها أبساليب غري اهلدف األمسى من العملية التعليمية. وأما االهتمام 
اق، وليس وتقدم الكلمال من خالل السي. مباشرة من خالل نصوص وحوارال
 . 22لىت وضعت بعد النصمن خالل القوائم ا
 تعليم اللغة العربية الثاين:املبحث 
 تعليمالمفهوم  .أ
 23تعليما مبعىن تلقني الدرس والتهذيب.-يعليم -لغة مصدر من عليم التيعليم
بية وينحصر يف واصطالحا هو إيصال املعلومال إىل الذهن و  إلقاء عامل من عوامل الرتي
التعليم هو  .واملراد به إعطاء املعرفة 24.الفنونو  اللعلوم شئ مبسائوصل حوافظ الن
 سائرتشتمل على  لكنىل التالميذ إمن املعلم  املعرفةجرد إليصال مب العملية شاملة 
  .النشاطال الىت تقوم هبا املعلم والتالميذ فضال عن احلصول على النتيجة اجليدة
عليم هو نقل كولوغ إني التي وقال حسن الغ .25هو جعله يعلمها التيعليم
واملعىن يف التعليم هو عملية التفاعل بني  .26يعلم ملإىل من  املدرساملعلومال من 
أن جيرب  يقدرفعاال لكي  التالميذويعلم  املدرسومتبع، فيعلم  املدرس و التالميذ
ب أما تعليم هو عملية نفل املعلومال من الكتالييت يعلمها.  ائلويطالع ويتخليص املس
فيه تعليم املادة الدراسية الذي قام به  ابلعملية قصودوامل .27أو املعلم إىل املتعلم
 والتعليم إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميد بطريقة قومية، املدرس لتالميذ
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  .967 السنة، جمهول ، fPustaka Progresi ،املنور القاموس. منور ورصا أمحد 13
 .3 ،(السنة جمهول ،السالم دار : فونوركو) ، ،والتيعليم الرتبية بكرى ،قاسم وحممد يونس حممد 14
 . 526( 2002املشرق، دار بريول،) ،واإلعالم الليغة يف املنجد  ،. معلوف لويس 25
26  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 238. 
 .19 ،تعليم اللغة العربية بني النظريية و التطبيق )املصر : املكتبة البيانية ، د س(   27
 


































وهي الطريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من املعلم واملتعليم والوقت واجلهد يف سبيل 
 العلم واملعرفة. احلصول على
النشاطة اليت تورط كل عناصر وهلا نظام، يعين عملية التعليم هي من ترتيب 
كل شيئ كلي الذي تنقسم على العناصر اليت يفاعلها بعض من بعض يف سبيل الوصول 
وغرض التعليم والتقومي الطالب  إىل غاية التعليم املثبتة قبلها. وعناصر التعليم هي : املادة
و  إن التعليم هو تركيبة تتكون  وية.كذلك وسيلة التعليم، ولكل عناصر عالقة قواملعلم
من مواد وعنصور ومرافق، ومعدال وإجراءال تؤثر يف بعضها البعض لتحقيق أهداف 
التعليم، ويف هذه احلالة يتألف األشخاص املتورطون يف نظام التدريس من الطالب 
 تشمل على الكتب واللوحال البيضاء وغريها. واملعلمني وغريهم من املوظفني واملواد اليت
ملرافق واملعدال تتكون من الفصول الدراسية والسمعي والبصري. وتشمل اإلجراءال ا
 28جداويل وأساليب تقدمي املعلومال وممارسة الدراسة والفحص وغريها.
فنحن نعلم أن اللغة العربية تتكون على فنون أربعة هي )اإلستماع، الكالم، 
بطبيعتها، يؤثر كل فن منها يف غريه من ة، الكتابة( وأن هذه الفنون متكاملة القراء
حني نتعامل مع اللغة استقباال "سواء ابإلستماع أو القراءة" أو إرساال  به. الفنون ويتأثر
"سواء ابحلديث أو الكتابة" فإمنا نوظف كل ما يتصل بفروع اللغة من تعبري أو إمالء 
 أو قواعد.
 
 لغة العربيةم التعليأهداف  .ب
للغة يف حياة األفراد واجلامعال، سنتبني أنه ميكن حصر عند احلديثة وظيفة ا
 29استعمال اللغة يف املواقف الوظيفة التالية:
 : االصغاء ملا يقال ابلفصحى من أجل فهمه. اإلستماع .أ
 : التعبري عن األفكار واملشاعر واحلاجال ابلفصحى.  الكالم .ب
                                                          
28 Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 57. 
(، 2002-51423)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:  م نظرية وتطبيقال عمليةتدريس اللغة العربية: مفاهيوليد أمحد جابر،  29
19. 
 


































 كتب ابلفصحى.: قراءة ما ي  القراءة .ج
 أراد اإلنسان نقله إىل اآلخرين ابلفصحى. : كتابة ما  الكتابة .د
 مهارة الكالم تعليم .ج
صول من خمرجها الصول العربية نطقا سليما، حبيث خترج هذه به نطق ال واملراد
املتعارف عليها لدى علماء اللغة. وتعرف مهارة احلديث أبهنا الكالم ابستمرار دون 
متقاربة مع استخدام الصول املعرب. كرار للمفردال بصورة توقف مطلوب ودون ت
والدراس عندما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق اهلدف األمسى للغة وهو القدرة 
 30على االتصال ابآلخرين، وإفهامهم ماذا يريد.
وتعليم هذه املهارة أييت بعد معرفة الدراس أصوال اللغة العربية، ومعرفة التمييز 
املختلفة. املهارال الالزمة يف املستمع اجليد السالف ذكرها أي أن تعليمها األصوال  بني
أييت بعد ألفة الدراس ألصوال اللغة عن طريق االستماع، ومن مث قيل: إن االستماع 
البد أن يعرب  االستماع هو املهارة األوىل لتعليم اللغة، ولكي نعرف أنه أجاد هذه املهارة
 مث فإن احلديث يعد املهارة الثانية لتعليم اللغة. ديث، ومنعنها ابلنطق واحل
ويزاول املتعلم مهارة النطق واحلديث عندما جيب عن أسئلة املدرس شفهيا أو 
يسأل بدوره بعض األسئلة، أو يشرتك يف حديث أو مناقشة، هذا داخل حجرة الدراسة، 
ياة يف السوق، مناحى احلأما خارج حجرة الدراسة فإنه يستخدم هذه املهارة يف شىت 
ويف املركبال العامة، مع الزمالء يف السكن، عند شرائه ما حيتاج، يف املطعم وغري ذلك، 
وإجادة هذه املهارة لدى الطالب حتقق له اهلدف العام من تعليمه اللغة وهو القدرة 
 على االتصال ابآلخرين متحدثى اللغة العربية.
للغة األجنبية وذالك ألنه ميثل اجلزء ج تعليم ايعترب الكالم جزءا أساسيا يف منه
العملي والتطبيقي لتعليم اللغة، وكثريا ما جند أن تعليم اللغة العربية يهدف إىل التمكن 
و الكالم والنطق هبذه اللغة، فمهارة الكالم هي املهارة من األساسية الثانية بعد مهارة 
صف الثاين من هذا القرن بعد بداية النولقد اشتدل احلاجة هلذه املهارة يف . اإلستماع
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بلد،  إىلإنتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل اإلتصال، والتحرك الواسع من بلد 
د احلاجة لإلتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق یحىت لقد أدى تزا
 .31الثانية تعليم اللغة
والصغار على السواء،  وي للكباروال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغ
م يتكلمون أكثر من مما هنفالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أ
يكتبون. ومن هنا الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. وعلى ذلك يعترب 
تتطلب من الكالم مهارة انتاحية  .32الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخداماهتا
املتعلم القدرة على اسخدام األصوال، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب 
 .33الكلمال اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
ة العربية غمن اآلراء السابقة تستنتج أن مهارة الكالم، خصوصا الكالم ابلل
مدرس اللغة العربية هذه املهارة يف تعليمه شيئ مهم لألوالد. لذلك ينبغي أن پر کز 
حىت يستطيع األوالد أن يستخدموها لتعبري آراءه ولقضاء حاجاته ولالتصال مع 
والشك أن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار  .األخرين
م يتكلمون أهن كثر من الكتابة يف حياهتم أىأعلى السواء، فالناس يستخدمون الكالم 
 .34أكثر مما يكتبون
والكالم يف اللغة الثانية من املهارال األساسية اليت متثل غاية من غاايل الدراسة 
اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدل احلاجة هلذه 
 .35املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
لكن املشكلة  .فتدريسها أي تدريس مهارة الكالم خمتاج لكل مرء حىت يوم املعاصر
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أن األغراض اليت نعلم  تعليم )تدريس( الكالم أو التحدث للصغار هي احلقيقية يف
 .36من أجلها غري واضحة وال حمددة-أى التعبري الشفي-التالميذ الكالم والتحدث
أمحد طعيمة  سس ويرى رشديراعة األاملعلم مويف تعليم الكالم البد على 
 :37األسس ىف تعليم الكالم منها
 .نطق األصوال العربية نطقا صحيحا .1
 .التمييز عند النطق بني األصوال املتشاهبة متييزا واضحا مثل : ذ، ز، ظ اخل .2
 .التمييز عند النطق بني احلركاة القصرية والطويلة .3
 .ملناسبةلنحوية اابستخدام الصيغ ا التعبري عن األفكار .4
 .حكاية اخلربال الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة .5
التعبري عن األفكار ابلقدر املناسب من اللغة، فال هو ابلطويل اململ وال هو  .6
 .ابلقصري املخل
وعليهم  ،عليهم أن يكونوا واعني ملعىن ما يقال ،عند قيام الطالب ابلتدريبال .7
 .إضافة أنشطة غري احلوار
   .يف ضوء فهمه للثقافة العربية سليما ملة والتحية استخدامااستخدام عبارال اجملا .8
داء لغوي صويت يتميز ابلسرعة أومما قد سبق أبرز الباحث أن مهارة الكالم هو 
ج إليها الفرد والدقة والكفاءة والفهم ومراعة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة اليت حيتا 
 عند االتصال املباشر مع اآلخرين.
 مهارة الكالمتعليم عوامل  .1
عوامل التعليم والتعلم هو كل ما ميكن إقامة عمل التعليم والتعلم واملواقف املؤثرة 
إجراء التعليم والتعلم أو بقول آخر عوامل التعليم هي العوامل املوقف املشرتكة يف تعيني 
ا من ذلك التعريف نعرف أن عوامل التعليم تعني حصول التعليم أو ال. وكذ. التعليم
الم ال خيتلف اهلدف يعينها املشرتكون فيه. يف األساس، أن عوامل تعليم مهارة الك
                                                          
 .115(، 1991، )الرايض: دار الشواف،تدريس فنون اللغة العربية على امحد مدكر، 36
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لعوامل التعليم العلوم األخرى، بينما هذه العوامل تؤثر على إجراءال التعليم و حمصوالته. 
 :38وأما عوامل التعليم فكما يلي
 .تدريب املعلم .أ
 .أعباء املعلم .ب
 
 مهارة الكالم الثالث:املبحث 
 الكالممهارة مفهوم  .أ
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوال املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن 
القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ. ويف اصطالح النحاة هو اجلملة املركبة 
االصطالحي فهو الكلمال املنطوقة اليت يعرب هبا املتكلم عميا . أما تعريفه 39املفيدة
اطره من مشاعر وأحاسيس أو ما يكون يف عقله من رأي يف نفسه مما جيول يف خ
ه من معلومال أو حنو ذلك، يف طالقة مع صحة أو أفكار وما يريد أن يزود به غري 
 .40يف التعبري وسالمة يف األداء
عن اإلنسان من صول يعرب به عن شيء له  وميكن التعريف أبنه ما يصدر
. وبناء على 41يف ذهن املتكلم قط داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل
ذلك، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعترب كالما 
بل هو أصوال ال معىن هلا. فمهارة الكالم هى مهارة نقل معتقدال ومشاعر 
يس واملعاىن و األفكار و األحداث من املتكلم اىل اآلخرين ىف طالقة و وأحاس
 .42ىف التعبري و سالمة ىف األداء انسياب مع صحة
                                                          
 .29-27، (1989الرايض،  :السعودية) أساليب تدريس اللغة العربية،أمحد علي اخلويل،   38
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أما تعريف الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه االنسان عن طريق االستماع 
والقرأة والكتابة. وهو من العالمال املميزة للنسان, فليس كل صول كالما ألن 
الكالم هي مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة  43م هو اللفظ واإلفادة.الكال
ام األصوال بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب على استخد
لمال الىت تساعده على التعبري عما يريد ان يقوله ىف مواقف احلديث اي أن الك
مث مضموان للحديث مث الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، 
هذه العمليال  نظاما لغواي بواساطته يرتجم الدافع واملضمون ىف شكل كالم، وكل
 ة. الميكن مالحظتها فهي عملية داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلم
والكالم عند  النحاة عبارة عن اللفظ املفيد فائدة حيسن السكول 
ى استخدام الكلمال للتعبري عن الفكر, فمهارة الكالم هي القدرة عل 44عليها.
ا أن الكالم يعترب عملية انفعالية الرأي, الرغبة أو الشعور إىل رفيق التحدث. كم
ذه واملوقف الذي تقال فيه اجتماعية، فهناك مصدر لألفكار واإلجتاه الذي أتخ
 والشخص الذي تقال له. معىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ صوتية وتنتهى إبمتام
عملية اتصال مع متحديث من أبناء اللغة ىف موقف اجتماعي. ومن هنا فالغرض 
نقل املعىن, واحلقيقة أنه ليس هناك اتصال حقيقي دون معىن, والمعىن  من الكالم
توافر ىف الرسالة انحية عقلية وانحية انفعالية اجتماعية, ومها حقيقي دون ان ت
 .انحيتان تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها
 الكالم أمهية .ب
كالم يف الكالم تظهر من أمهية الكالم ذاته يف اللغة يف اللغة األجنبية. فال
هداف تعلم لغة منهج تعليم اللغة األجنبية بكون جزءا رئيسا، وهذا من أهم أ
                                                          
 .7............. اللغوية هارالامل. عليان فؤاد أمحد  43
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يعترب الكالم جزءا أساسيا يف منهج . 45أجنبية عند القائمون على هذا امليدان
العملي والتطبيقي لتعليم اللغة، وكثريا ما تعليم اللغة األجنبية وذالك ألنه ميثل اجلزء 
بية يهدف إىل التمكن و الكالم والنطق هبذه اللغة، فمهارة جند أن تعليم اللغة العر 
املهارة من األساسية الثانية بعد مهارة اإلستماع. ولقد اشتدل احلاجة  الكالم هي
رب العاملية الثانية، هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد إنتهاء احل
د ید إىل بلد، حىت لقد أدى تزاوتزايد وسائل اإلتصال، والتحرك الواسع من بل
 .46احلاجة لإلتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية
وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على 
الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون  السواء، فالناس يستخدمون
كتبون. ومن هنا الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. أكثر من مما ي
الكالم  .47ى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخداماهتاوعل
التمكن من مهارة انتاحية تتطلب من املتعلم القدرة على اسخدام األصوال، و 
بري عما يريد أن يقوله الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمال اليت تساعده على التع
 .48يف مواقف احلديث
من اآلراء السابقة نستنتج أن مهارة الكالم، خصوصا الكالم ابللعة العربية 
شيئ مهم لألوالد. لذلك ينبغي أن برکز مدرس اللغة العربية هذه املهارة يف تعليمه 
ع ستطيع األوالد أن يستخدموها لتعبري آراءه ولقضاء حاجاته ولالتصال محىت ي
ملا كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية وهو أنه الغاية من  األخرين.
كل فروع اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة 
 تكشف لنا جوانب من هذه األمهية:
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أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان  من املؤكد .1
 أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادمة للكتابة. تكلم قبل
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة  .2
 على املبادئة ومواجهة اجلماهري.
حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف  .3
 لتدريب الواسع على التحدث.الرأي واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال اب
والكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املنتقلني فقط، بل طمأنة أهلهم و  .4
 ذوهبم.
والكالم مؤشر صادق اىل حد ما للحكم على املتكلم ومعرفة مستواه وغري  .5
 ف أنواعهم.ذلك ألن املتكلمني على اختال
 ب.والكالم وسيلة االقناع والفهم واالفهام بني املتكلم واملخاط .6
والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه ولو  .7
كان حيدث نفسه عالج نفسي خيفف من حدة االزمنة اليت يعانيها أو 
 املواقف اليت يتعرض هلا.
  والكبري.والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري .8
 .49والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها .9
 
 أهداف الكالم .ج
كان تعليم مهارة الكالم من أهم املهارة اللغوية وذلك ألن الكالم مهارة 
إجيابية تتطلب الطالب أن يشاركوا مشاركة إجيابية عن موافقهم السايل، وكثري ما 
متكين من التحديث هبذه اللغة، فمهارة الكالم جزء  جيد أن متعلم اللغة يهدف إىل
  50األجنبية وكذلك يف تعليم اللغة العربية.أساسي يف تعليم اللغة 
                                                          
 88-87(. 1992املسلم، دار :  رايض. )املهارال اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهافؤاد عليان.  امحد 49
50  Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-ikhlas, 1992), 104. 
 


































إن من أحد األهداف اليت يصبو إليها مدرس اللغة أثناء تدريس مهارة 
الكالم )التعبري الشفهي( هو أن يصل ابلدارس إىل مستوى معقول من الطالقة، 
التعبري بصورة مفهومة وسليمة ودون تلعثم أو تردد. وللوصول إىل  أي القدرة على
ف ينبغي االنتقال ابلدارسني من مرحلة احملاكاة احملضة إىل مرحلة هذا اهلد
 ن فيها التعبري عن أفكارهم من خالل:يستطيعو 
 التدريب على عناصر اللغة وبصورة خاصة املفردال والرتاكيب. .1
 51اللغة يف موقف التعبري عن املعاين الشخصيةالتدريب على استعمال  .2
يرى روبرل بويل أن هناك مبدأين  هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، و
 سيني يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله ابآلخرين عن طريق اللغة مها:اسا
 االفكار اليت يعربها. .1
 واللغة اليت ينقل هبا هذه االفكار اىل اآلخرين. .2
أن هناك أهداف عامة  52د کامل الناقة ورشدي أمحد طعيمةأوضح حممو 
 ض ألمهها فيما يلي :لتعليم احلديث ميكن أن نعر 
أن ينطق املتكلم أصوال اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم واملختلفة  .1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أن ينطق األصوال املتجاورة واملتشابه. .2
 لفرق يف النطق بني احلركال القصرية واحلركال الطويلة.أن يدرك ا .3
 الصيغ النحوية املناسبة. أن يعرب عن افكاره مستخدم .4
أن يعرب عن افكاره النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العريبة خاصة يف لغة  .5
 الكالم.
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث  .6
 واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم عا املتكلم ابلعربية.ومتييز العدد 
كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدرته، وأن روة لفظية  أن يكتسب ث .7
 ال اتصال عصرية.یيستخدم هذه الثروة يف إمتام عمل
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .8
وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومال األساسية عن الرتاث االجتماعي 
 العرّب واإلسالمي.
 عرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.ي أن .9
أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل و مرتابط  .10
 لفرتال زمنية مقبولة.
 الكالماملشكالت يف تعليم مهارة  .د
وهناك عدة مشكالل تتعلق بتعليم مهارة الكالم، السيما تعليمه للدارسني 
 ني ابلعربية، ومنها:غري الناطق
هناك قلة من املدرسني هلم قدرة على النطق السليم وجوده يف أداء الكالم  .أ
ابللغة العربية، بل منهم مل يستطع التكلم ابلعربية فصيحا و حمودا. رغم اهنم 
يعتربون من وسيلة أوىل لتعليم الكالم، والدرسون حيتاجون كثريا إىل وجود 
قبل املدرس. واذا كان املدرس ال يتكلم مرارا ابللعة املثال اجليد يف الكالم من 
على هذه املشكلة أن يتزود املتعلمة فال يكون احلوار بني الدارسني. واحلل 
وابلتزام الفصحي يف مجيع أقواله. كل مدرس اللغة العربية مهارة الكالم جيدا، 
 وهذا يتطلب املدرس على أن يتمكن فيها من دروس تالوة القرآن الكرمي
 .53ابلرتتيل والتجويد
                                                          
 .48، (1989)دمشق: دار الفکر،  طرق تدريس اللغة العربية،جودل الر کاّب،  53
 


































أكثر الدارسني خائفون من الفشل وال حيبون ارتكاب أية خطاء او الظهور  .ب
مبظهر الغباء أمام أقرائهم عندما يكلموا ابللغة العربية أثناء التعليم. وذلك 
ألهنم يظنون أن ممارسة الكالم اصعب من اجللوس واالستماع إىل املدرس. 
لك املشكلة، أن يؤكد هلم أن اخلطاء والرتدد وهنا جيب على املدرس للعالج لت
نبه. وجيب على والوقوف يف الكالم أمر طبيعي جدا، بل هو أمر ال ميكن جت
تاجون إىل تشجيع املدرس ايضا أن يوجه كثريا هن اهتمامه هلؤالء الذين حي
وتعضيد للتغلب على هذا الصعاب اليت تعرتض طريق القدرة الوظيفة 
وسائل املمتعة هلم مثل األلعاب اللغوية س استخدام ال. ميكن للمدر 54للكالم
 إلزالة هذه املعوقال النفسية.
عدم البيعة العربية اليت تشجع الدارسني على التكلم ابللعة العربية، حىت أهنم  .ج
فرصة للتكلم أو احملادثة يف البيئة اليت حتيط هبم أو يف املدرسة اليت  ال جيدون
الدراسة يف الفصل حمدودو جدا، والكالم حيتاج يتعلمون فيها. رغم أن احلصة 
ة للغة أجنبية اليستطيغ إىل التكرار واالستمرار الكثري. ومن العلوم، إن الدراس
جديدة يف احلياة اليومية أن يطبق ما يتعلمه يف الفصل من عادال كالمية 
. فلذلك، البد للمدرس أن يعد أجهزة التعليم 55مثلما يفعل ذلك أبناء اللغة
 تنوعة، وأن جيعل األنشطة اللغوية يف أي جمال.امل
إن الطريقة التعليمية اليت يطبقها املدرس التفيد كثريا للطالب يف التعبري  .د
عد اللغة أثناء التعليم الشفهي. وذلك بسبب أن املدرس يكثر اهتمامه بقوا
واليعطي الطالب فرصة كبرية للكالم. فلذلك البد للمدرس أن يطبق الطريقة 
اسبة ابهلدف الدراسي كالطريقة السمعية الشفوية، وتناسب ابستخدام املن
والنطق )الكالم(. وأن يعود على إعداد الوسائل السمعية البصرية لالستماع 
                                                          
(، 1985العرّب لدول اخلليج،  ، )مكة: مكتبة الرتبيةوقائق ندوال التعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالنافة،  كاملحممود  54
179. 
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ابستخدام اللغة األصلية أو اللغة الوسيطة التدريبال يف الكالم. ويسمع له 
 .56اختصارا للوقت وحتديدا للمعىن
ل أو يف طبيعة تركيب لغة وأخرى يكون يف األصوااالختالف أو التشابه بني  .ه
اللغة أو يف أمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة. وكذلك االختالف بني 
انحية النطق وخمارج اللغة العربية واللغة اإلندونيسية أي االختالف من 
احلروف، هو الصعوبة الكربى اليت يواجهها مدرس اللغة. ولذلك تعتمد الطرق 
لتعليم اللغال األجنبية ابلتدريبال السمعية على اللغة املنطوقة قبل  احلديثة
 التدريب على القراءة والكتابة.
 دور املعلم يف تعليم الكالم .ه
ال اللغة حاجة جملهود املعلم، كما عرفنا أن مهارة الكالم من أكثر مهار 
كبرية. ولذا فمسؤولية املعلم عن ترقية كفاءة الطالب يف الكالم مسؤولية مهمة  
وابلرغم أن من الوسائل وطرق وعدد من أساليب وإجراءال كانت مستعدة، إال 
وملساعدة املعلم عن  استخدامها لوصول جناح عملية التعليم .يؤدي املعلم دورا يف 
وره والوفاء مسؤولية بعض التوجيهال واإلرشادال اليت أكدها الناقة القيامة بد
 وطعيمة كما يلي:
لطالب ويقوم بتسجيلها أوال فأوال حىت سح صدره ألخطاء اعلى املعلم أن يف .1
ميكنه أن يفرد هلا وقتا للعالج والتدريب الصحيح. وال يتدخل يف أثناء الكالم. 
 ج مث الصمت.هذا يؤدي غاليا إىل االرتباك والتلجل
االشرتاك الفعال للمعلم يف النشاط اللغوية، إن تنمية مهارة الكالم أمر غري  .2
ا اخنرط املتعلم يف الكالم، وقام ابلتعبري عن نفسه، ويرجع عدم ممكن إال إذ
 أنشطة الكالم برغم أهنم لدراسة اللغة بشغف لتعلم اشرتاك كثري من املعلم يف
 الكالم إىل عدة أسباب:
                                                          
 .46،  (1992، )القاهرة: الكتاب العرّب، مشکالل تعليم اللغة العربيةعلى احلديد،  56
 
 


































 ممارسة الكالم أصعب من اجللوس واالستماع.أن  .أ
أخطاء  كثري من املعلم لديهم إحساس مفرط ابلذال وال حيبون ارتكاب أية .ب
 أو الظهور مبظهر الغباء أمام أقراهنم.
 اخلوف من الفشل أو التهكم والسخرية. .ج
البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة الكالم يتصل  .د
 نجاح.اتصاال وثيقا ابل
يف تدريبال الكالم القائمة على األسئلة واإلجاابل القصرية حيتاج املعلم  .ه
 .57استخدام الطريقة ملا هو أكثر من قدرته على
 فرووساري بوجونيغارا غافلوك دار السالم املتوسطة : حملة عن مدرسة عبالرا املبحث
 موقعة جغرافية .أ
 093السالم" يف الشارع كاليارين منرة:  دار" املتوسطة  وقعت املدرسة
مرتا. يف وسط القرية ،  564جاوى الشيرقيية وسعة أرضها  فرووساري بوجوجنارا
 يعين:
o  قرية "دوانن" واملزرعة  بالغر جهة : 
o قرية "فليم" واملزرعة  جهة الشرق : 
o قرية "كونريان جهة الشمال :" 
o قرية "سامبونج":    جهة اجلنوب 
 التأسيس اتريخ .ب
 بوجونيغارا فرووساري غافلوك السالم دار املتوسطة  : املدرسة  اإلسم املدرسة
 بوجوجناراز فرووساري 093: منرة كاليارين الشارع:   العنوان 
 mts_darma@ymail.com:  الربيد اإللكرتوين
 : غافلوك   القرية
                                                          






































  فرووساري:  املقاطعة الفرعية
 بوجونيغارا:   حمافظة
  62161:   الرمز الربيدي
 : احلكومية  احلالة املدرسة
 : ملكية النفس  احلالة البناء
ية حتت رائسة وزارة دار السالم هي املؤسسة التعليمية الرمس املتوسطة املدرسة  
  2012أتسست يف عام بوجونيغارا. –فرووساري  -املوقعة يف قرية غافلوك الدين،
من الشهر اليويل الذي أنشأها احلاج مهتدي خليل وشخصيال  11يف التاريخ 
املناهج املستخدمة يف بداية . أخرى الذين شاركوا دور فعال يف حتقيق هذه املدرسة
لذي يشري إىل املنهج الشؤون الدينية املقارنة مع املناهج وا، 2006أتسيس هو املنهج 
 تغريل دار السالم ابستخدام املناهج 2016حىت عام . املدارس الدينية السلفية
 .فقط يف الصف السابع 2013 املنهج ولكن ال يزال غري متاما ويرتدى 2013
املادية  دار السالم إما يف شكل موارد املتوسطة يف عملية تنمية املدرسة 
ا املوارد البشرية دار السالم أال تنفصل عن الصعود واهلبوط والبنية التحتية وكذ
ومع ذلك، بدعم من أطراف خمتلفة ترتاوح من قادة اجملتمع احمللي وأولياء . بالوالعق
دار السالم  املتوسطةاملدرسة  التالميذ واملعلمني، واحلكومة احمللية قد حتسنت و منت
 على املنافسة يف قرية غافلوك. ذجا لإلسالم أن يكون قادرااليت متثل منو 
 
 ر السالمدا املتوسطة الشعار والرأية ملدرسة  .ج
لكل مدارس أهداف واضحة واليت ميكن استخدامها مبثابة موطئ قدم للتحرك 
 املتوسطة للمدرسة  يف اجتاه حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة. وهذا الرؤية واألهداف
 .دار السالم
 الشعار، أن يكون الطالب يؤمنون ويتقون هللا وهلم أخالق كرمية. .1
 واألهداف كما يلي: .2
 


































وحدة تطوير املناهج الدراسية يف التعليم من خالل جهاز والتعلم، تنفيذ  (1
 .واملنهج، ونظام التقييم، خطة الدرس
 .تعلم ابتكار بفعالية وكفاءة وفقا خلصائص من املادة (2
الحتياجال أصحاب  هج الدراسية احمللية وفقاتنفيذ تطوير وتنويع املنا (3
 .املصلحة
البشرية، والتعلم، وتقييم البنية التحتية، تنفيذ تطوير وإدارة املدارس كاملوارد  (4
 .طالب، واملناهج الدراسية، واإلدارة، والتمويل اإلدارة املدرسية املناسبة
 .تنفيذ التطوير التنظيمي (5
 .اجلوانب التقنية للتكنولوجي تنفيذ تطوير املرافق التعليمية تغطي (6
 .رائدا يف تطوير ومتويل املدارس (7
 الغرض اخلاص  .د
ي من دار السالم هو تؤدي املتعلمني إىل رجل اإلميان متقني والغرض الرئيس
عامل يف العلوم والتكنولوجيا وقادرة على تفعيل وكذا إىل هللا وذوي األخالق والشخصية 
 .مة والدولةأنفسهم يف احلياة اجملتمعية من األ











 حممد إيكو فراستيوا
 ويل الفصل
 
 رئيس وسيلة التمهيدية
 موانندار
 رئيس العالقة واالجتماعية
 مصلح








 مسفرة نور العليا
 







































فرووساري  دار السالم غافلوك املتوسطة  أحوال املعلمني واملعلمات ابملدرسة .و
 بوجونيغارا
لية التعليم و التعليم، لذلك حيتاج ومن املعلوم أن ملعليم دور عظيم ومهمي يف عم
 عدد امياملؤهل يف عملية التعليم و التعليم للوصول إىل أهداف التعليم، و املعلم ا
 السالم دار املتوسطة  املدرسة الذين يعلمون يف املدرسة هذه ىف واملعلمال املعلمني
لفة. متخرجون من املدارس املخت معلمون 14 وهي بوجونيغارا فرووساري غافلوك
 : الدروس ومادة ئهم أمسا يلى وفيمام أتيت ابللوحة األتية، وتسهيال لنا ملعرفته
 2.2اجلدوال: 
دار السالم  املتوسطة  ابملدرسة الدراسية واملادة وتربيتهم واملعلمات املعلمني أمساء
 بوجونيغارافرووساري  غافلوك
 2.2اجلدوال: 
 الوظيفة خلفية الرتبية االسم النمرة
  اللغة اإلندونيسيا رئيس املدرسة، S.Pd.I ينجيال 1
 S.Ag BK موانندار 2
 القرأن واحلديث M.Hi أمحد مشس النسركني 3
 عقيدة أخالق S.Pd معصوم 4








































 التفسري، اللغة العربية S.Pd هاشم األشعري 6
 PKNعلم اإلجتماعي،  S.Pd حممد سيف الدين 7
 التاريخ اإلسالمي، الصحية S.Pd.I واو فراستيحممد إيك 8
 اللغة اإلجنيلزية S.Pd رييا فرتيياان 9
  kesenianعلم احلساب، S.Pd مسفرة النور 10
 حنضة العلماء S.E حممد عبد الرحيم 11
 علم الطبعي، الصناعة S.Pd هاراينيتلولوك  12
 الفقة، دروس الفقهية S.Pd سييت منويرة 13
 التوحيد S.Pd سركنيس النأمحد مش 14
 فرووساري بوجونيغارا دار السالم غافلوك املتوسطة  أحوال املتعلمني ابملدرسة .ز
دار السالم غافلوك فرووساري  املتوسطة  وأما عدد الطالب يف املدرسة
طالبا ولديهم قدرة خمتلفة. وأما التصنيف ألحوال الطالب  46 كلهم بوجونيغارا
 كما يلي:  2016-2013ر السالم " اد"  املتوسطة املدرسة 
 2.3اجلدوال:                                
 " دار السالم  " املتوسطة أحوال املتعلمني ابملدرسة 
 
 لفصلا النمرة
 عدد مجعهم عدد الطالب
 البنات البنني
 31 16 15 السابع 1
 29 15 14 الثامن 2
 






































 بوجونيغارا" دار السالم "  املتوسطة ابملدرسة  لميةالتع وسائل احوال .ح
 لكل مدرسة وسائل التعليمية لتحقيق أهداف املدرسة ، و البيان كما يلي: 
 2.4اجلدوال: 
 بوجونيغارا" دار السالم "  املتوسطة ابملدرسة  التعلمية وسائل احوال











 ةاإلدار  غرفة
 الفصل غرفة
 اللغة معمل 
 الصحة غرفة
 االساتيذ غرفة
































































 منهج البحث ومدخله .أ
املنهج الكيفي هو  يف هييذا البحيييثنهج البحيييث مانطالقييا من العنوان، فييإن 
كما يف   صييييييف األعراض أو الظروف فقطالبحث و  األن يف هذ بذالك ليوصييييييفي. قال
وأما نوع البحث يف هذا  يف امليدان. الباحث احملققة أو حبضيييييييييييييور البياانل من الواقع
حتليل  ظاهرة، وهيال، سيوف تصيف البحث يف هذه  58البحث خبطة البحث امليداين.
)دراسيييييييييية حالة يف مدرسيييييييييية املتوسيييييييييطة ية يف ترقية مهارة الكالم طريقة تعليم اللغة العرب
البياانل هوا  وصيييفيالأن ، Moleong جونوفقا ملول. اإلسيييالمية دار السيييالم بوجونغارا(
  .59تبنيي على املظاهر الطبيعية بدون التغيري إىل الرقم أوالرمز
ييياانل ويف هيييذه احليييالييية، أن تقرير البحيييث حيتوي على اقتبييياس    لوصيييييييييييييفالب
يياانل يية للمقييابليية أو  ،تصييييييييييييينيف الب يياانل من الربامج النصييييييييييييي ميكن أن أتيت هييذه الب
 أو الصور أو املالحظال أو املستندال والواثئق الرمسية األخرى. امليدايناملالحظال 
اانل يف هذا البحث العلمي فأما اخلطوال اليت اسيييييييييتخدمها الباحث لنيل البي
مع من  ومالحظة واملقابلة يف املدرسييية ثباحال أي حضيييور زايرة ميدانيةهي كما يلي: 
أسيييييييييييييلوب وحتليل الواثئق. وأما  ذوي املعرفة كمدير املدرس ومدرس درس اللغة العربية
 ،ميليسهي طريقية التحلييل الكيفي عنيد اليت اسيييييييييييييتخيدمهيا البياحيث  حتلييل البيياانل
ل من ن حتليل البياانوتكوي  .(,Miles dan Saldana Huberman)وسيييييلداان. هوبريمان 
 .االستنتاجال واملراجعو  تصنيف البياانلو  البياانل تكثيف منها: ثالث خطوال
 زايرة ميدانية .ب
الباحث هو العنصر األساسي كمراقبني يف البحث امليداين، وذلك  حضورإن 
شيييييييارك الباحث بنشييييييياط يف حياة ماباشيييييييرة من املخربين. امليتم احلصيييييييول على الفهم ل
                                                          
58 Moleong, lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosd, 2011), 20. 
59 Moh. Kasiram, metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 
175-176. 
 


































حصيييييييييييييل الباحث على بياانل من  مشيييييييييييييارك. غري باحثالمجرد كاملخرب، والباحث  
 هاعلبحث ووسيييييييييي ز الباحث أسييييييييياسييييييييييال ا(. عزي indepth interviewتعمقة )امل ةاملقابل
 .سؤولاملبحث الإلنتاج 
مع اداة الرئيسيييييييييييييية أي أنه مع جكاأل  بحثال االباحث يف هذ كان حضيييييييييييييور 
 مقياباللإجراء  ىجيب البياحيث علو البيياانل ، فيإن وجود البياحيث هنيا أمر مطلق، 
حل طريقة تعليم متعمقة من أجل احلصول على بياانل صحيحة وموضوعية تتعلق بيييييييي 
حل طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم  اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم
، ابإلضافة إىل الباحث هو املخطط  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية دار السالم بوجونغارا
مكانة الباحث يف هذا البحث النوعي و صييييييبح رائًدا يف حبثه. ألتايل انل وابع البياوجام
 .60أداة رئيسيةك
 البحث موقع .ج
هذا البحث  دار السييالم بوجونغارا.مدرسيية املتوسييطة جراء هذا البحث يف مت ا
 يف فصل الثاين. 2019/2020ينفذ يف املستوى الثاين العام 
 البياانت ومصادرها .د
الحظة واملقابلة والواثئق عن حث البياانل بوسييييييييلة املأخد الباحث يف هذا الب
ية من خالل  ية مهيارة الكالم تعليم اللغية العرب ية يف ترق يف حيل طريقية تعليم اللغية العرب
ا اسيييتخدم الباحث . فإذً درسييية املتوسيييطة دار السيييالم بوجونغارامبالصيييف الثاين الثانوي 
يياانل، فسيييييييييييييمابملقيابليية أو  يياانل مسيييييييييييييتجيبييا صييييييييييييييام ييتاملالحظيية يف مجع الب در الب
(Responden) ،.وهو الشخص اإلستجاّب ملقابلة الباحث حتريراي أو شفهيا 
 ستخدم الباحث مصدران يف البحث منها:ا
البياانل اليت عرضيييييييها وعاجلها ومجعها الباحث من  هي البياانل األسييييييياسيييييييي .1
 والتالميذ وورقة األسئلة واإلجابة يف اإلختبار. ملعلمااملصدر األول ك
عن أتسييييييييييييييس البياانل الثانوية، البياانل الواثئق أيخذ الباحث تلك البياانل  .2
 .وموقع جغرفيتها املدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارا
                                                          
60 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 223. 
 


































 البياانتأساليب مجع  .ه
 جلمع البياانل احملتاجة يف هذا البحث، هي:  ستخدم الباحث ثالثة أساليبا
 مالحظة .1
درسييييية يم يف الفصييييييل السييييييابع مبالحظ الباحث يف هذا البحث عملية التعل
ستطيع الباحث أن أيخد البياانل األساسية من ا، دار السالم بوجونغارااملتوسطة 
بييية يف ترقييية مهييارة الكالم املسيييييييييييييتخييدميية املالحظيية وهي طريقيية تعليم اللغيية العر 
 .املدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارايف  ومشكلتها
 املقابلة .2
بتقدمي األسئلة مباشرة  ياانل فيها عملية احملادثةاملقابلة هي أسلوب مجع الب
 61أم ال بني الباحث مع املصادر لنيل األهداف املعينة.
مدرسيييييييي اللغة العربية، والتالميذ. و   املدرسيييييييةرئيس  م الباحث مبقابلة معاق
 وهبذه األدوال أراد الباحث معرفة طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم
 .ر السالم بوجونغارااددرسة مب
 املقابلة مع رئيس املدرسة .أ
 كما يلي:األستاذ جيالين  وقد سأل الباحث رئيس املدرسة هو 
 ؟ املتوسطة دار السالم بوجونغارااملدرسة  أسست ىتم .1
 خرى ؟ما مزية هذه املدرسة التيي ال توجد يف املدرسة األ .2
 ما حمواالتكم لرتقية جودة هذه املدرسة ؟ .3
 املدرسة ؟ ستخدمة يف هذهما املنهج امل .4
 ما وجاهة الطلبة من انحية مهارة الكالم ؟ .5
 ؟ ة الشفويةطريقة السمعيما رأيك عن التعليم اللغة العربية ابستخدام  .6
إن لكل األسيييئلة هلا اجابة، واجابة من األسيييئلة السيييابقة قد كتب الباحث 
 .املدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارايف نبذة اترخيية 
                                                          
61 Zainal Arifin, Penelitain Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Rosdakaarya, 
2011), 233. 
 


































 ع مدرسة اللغة العربيةبلة ماملقا .ب
قابل الباحث مدرس اللغة العربية جلمع البياانل املتعلقة ابملنهج الدراسيييييييييية 
سييييتخدمها وأحوال الطلبة او خطوال تدريس مهارة الكالم والطرق التعليمية اليت 
كميوهم واهتمامهم وكفاءهم يف تدريس اللغة العربية. وابلتايل قدم الباحث أسييئلة 
 املدرسة. مدرسة اللغة العربية يف هذه املقابلة مع
 الكالم ؟ يف تعليم اللغة العربية وخاصة تعليم مهارة ما املنهج املستخدمة .1
  وجدل يف تعليم اللغة العربية وخاصيييييييية تعليم مهارةيتما املشييييييييكالل ال .2
 الكالم ؟
 ما مدى فعالية لرتقية مهارة الكالم الطلبة ؟ .3
 درسية يف مهارة الكالم ؟ما رأيك التعليم ابستخدام البيئة امل .4
طريقة ابستخدام ما رأيك عن قدرة الطلبة يف التكلم ابستخدام  .5
 ؟يف مهارة الكالم السمعية الشفوية
فعالة يف تعليم اللغة  طريقة السمعية الشفويةهل التعليم ابستخدام  .6
 ؟العربية لرتفية مهارة الكالم
كالم مبدرسة حل املشكالل املوجودال يف تعليم مهارة الكيف كيفية  .7
 ؟السالم بوجونغارااملتوسطة دار 
طريقة ابسيييييييييييييتخدام ما اقرتاحاتك والتوصيييييييييييييياتك يف تعليم اللغة العربية 
 لرتفية مهارة الكالم ؟ السمعية الشفوية
 حتليل الواثئق .3
البياانل عن األشييييييييييياء املكتوبة مثل امللفال واألرشيييييييييييفال والكتب  تثحبُ 
األحكيييام و األشييييييييييييييييياء األخرى اليت تتعلق املكتوبييية عن األراء أو النظرايل أو 
 62اليومي وغريها.ابلبحث مثل الدفاتر واجمللة والنظام وخمضييييير اإلجتماع واهلام 
ربيية يف ترقيية مهيارة د البياحيث هبيذه األدوال لتصيييييييييييييف طريقية تعليم اللغية العأراو 
. من هذه األدوال يقدر دار السيييييييييالم بوجونغارادرسييييييييية املتوسيييييييييطة املسيييييييييتعملة مب
                                                          
62 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rumahku Mahasateya, 2003), 181. 
 


































تصميم التعليم أو ) والطريقة والوسائل  أن جييب أسئلة البحث من خالل الباحث
 .دار السالم بوجونغارادرسة املتوسطة واملشكالل( اللغة العربية املستعملة مب
 أسلوب حتليل البياانت .و
لوب حتليل البياانل هي عملية البحث والتأليف بشييييكل منهجي البياانل أسيييي
يية واملواد األخرىاليت مت احلصيييييييييييييول عليهييا من املقييابال ييدان ييث ، ل واملالحظييال امل حب
يياانل  يياانل من خالل تنظيم الب ييل الب يسيييييييييييييهييل فهمهييا وإعالم اآلخرين هبييا. يتم حتل
واسييييييتخالص النتائج اليت ميكن أن  ووصييييييفها الوحدال، والتوليف، والرتتيب يف أمناط،
يياانل اليت تكون قييال لرخرين.  ييل الب طريقيية  سيييييييييييييتختييدمهييا البيياحييث هياطريقيية حتل
  (,Miles dan Saldana Huberman)وسلداان. هوبريمان  ،يفي عند ميليسالتحليل الك
حتليل البياانل العميق يتم إجراء البحث النوعي بشيييييييييييكل تفاعلي ويتم بشيييييييييييكل وهي 
ن حتليل البياانل من ثالث وتكوي مستمر حىت اكتماله ، حبيث تكون البياانل مشبعة. 
 63خطوال:
 البياانل تكثيف .1
يف البياانل إىل عملية االختيار والتبسيييط جتريد و / أو حتويل تكث يشييري
اجلزء الكامل من املالحظال امليدانية يف الكتابة والنصييييييييييييوص البياانل القريبة من 
 املقابالل والواثئق واملواد التجريبية األخرى.
 عرض البياانل .2
ياانل والتحرير حىت تررتيب الب عرض البياانل على عملية التنظيم ىحتو ا
 عملية خصيييار مجع البياانل وتفريقها إىل الفكرة والفصييييلة أويف اجلدوال وكذلك 
 ضوع املعني.املو 
يييياانل املنتظميييية واملرتبيييية حىت ميكن من  يييياانل كمجموعيييية الب فعرض الب
اسيييييييييييييتنباطها وحتطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظيم 
 تلك البياانل.
                                                          
63 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, 
Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press,2014), hlm.31 
 


































 راجعاالستنتاجال وامل .3
واألهداف هذه العملية ملعرفة البياانل اليت مت مجعها، أن تكون مراجعة 












 حتقيق صحة البياانت .ز
ملا كانت البياانل اليت مجعها الباحث قد كملت فينبغي له من فحص تلك 
 .البياانل اجملموعة قبيل أن حيلل ويفسرها لتكون ضابطة
بعملية فحص صييييييحة البياانل لتقرير صييييييحة البياانل يف هذا  م الباحثاأن ق
سيييييييييييييتخيدم البياحيث طريقية املراقبية اليدقيقية وهي ا. أثنياء عمليية حتلييل البحيث البحيث
ل نفسيييييها الطريقة اليت توضيييييح عالقة صيييييحة البياانل ابألشيييييياء املوجودة خارج البياان
 .كتشافال الصحيحةفللحصول على البياانل واال  للفحص أو املقارنة
عمق املالحظة والتثليثي  وهناك بعض الطرق لفحص صيييييييييييييحة البياانل هي :
ومن هذه الطرق لفحص صييييييييييييحة البياانل فيختار الباحث يليق  مناقشيييييييييييية اآلخرين.و
 ببحثة وهي:
اخلصائص يف املالئمة ابملشكالل عمق املالحظة. ملعرفة صحة البياانل ولكشف  .1
إىل املالحظة الدقيقة العميقة حنو كل ما تكون مادة  اليت يريد حلها حبتاج الباحث
 فهو يستمر يف القيام ابملالحظة حلصول البياانل الصحيحة.البحث، 
 حتليل البياننال املكوانل يف 3.1اجلدوال 
لمجع البياان  







































هو أحد الطريقة لفحص صيحة البياانل ابسيتخدام عامل  (Triangulasi)التثليثي  .2
هذه الطريقة  64ل نفسها لفحص تلك البياانل أو للموازنة.او شيئ خارج البياان
املوجودة عندما وجدل االختالفال بني البياانل اجملموعة  ارنة بني البياانلللمق
 من املالحظة والواثئقية، أو بني الواثئقية واملقابلة، أو بني املالحظة واملقابلة.
ياانل  مقيارنيةوهوا تثليثني: األول التثليثي املصييييييييييييييدري، واسيييييييييييييتخيدام البياحيث  الب
ييياانل مقيييارنيييةالتثليثي املنهجي وهوا مبيييا كيييان يف الواقع. والثييياين  املوجودة من  الب
 أسلوب حتليل البياانل.
مناقشيية اآلخرين ذوي اخلربة والكفائة. إن من الطرق اليت تسييلكها الباحث ليصييل  .3
إىل البياانل الصيييييييييييييحيحة عرضيييييييييييييها على آخرين لتصيييييييييييييلحوا ولتناقشيييييييييييييوا ما يلزم 
















                                                          
64 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
 



































 عرض البياانت : حتليلها و مناقشتها
يف مدرسة املتوسطة  طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم: األولاملبحث  .أ
 السالم بوجونغارا. اإلسالمية دار
التعليم مبفهوم الواسيييع هي جمموعة األسييياليب اليت يكمل بوسييييلتها تنظيم إن طريقة 
.طريقة التعليم هو األسيييييييييييييلوب 65اجملال اخلارجي للمتعلم ألجل حتقيق أغراض تربوية معينة
يسييييييتخدُمه املدرس يف الوصييييييول إىل األهداف اليت يقصييييييد أن حيقيقها من املوقف التعليميي، 
نشيييييييييييطة اليت يقوم هبا املدرس يف الفصيييييييييييل تعاوان مع ويشيييييييييييتمل جمموعة من اإلجراءال واأل
 .حقيقة أو التوصل إىل استنتاج متعليق مبحتوايل الدرسالطالب لتوضيح فهم أو 
يتضيييييييييح أن احلديث عن طرائق تدريس اللغة العربية كما تقدم من البحث لن يفرق 
ومي التعليمي. أبدا من العناصيييييييير الثالثة األخرى للمنهج: األهداف واحملتوى الدراسييييييييي والتق
بينها رغم من أن الباحث يركز ىف وملا يقوم بني تلك العناصيير عالقة وطيدة والجيوز الفصييل 
غة العربية إال أنه يود أن يشيييييييييييييرح كذلك بوجه عام هذا املبحث العرض عن طريقة تعليم الل
 .تلك العناصر الثالثة األخر للمنهج
خصصون يف املناهج، الميكن تقوميها واألهداف التعليمية واحملتوى الذي خيتارها املت
خدمة يف التدريس. واألسيلوب يتضيمن املواقف التعليمية إال بواسيطة املعلم واألسياليب املسيت
فصل واليت ينظمها املعلم، حيث جيعل هذه املواقف فعالة يف الوقت نفسه. اليت تتم داخل ال
 أسلوب التدريس. فيجب على املعلم أن جيعل درسه مرغواب فيه لدى التالميذ خالل
لوم إىل الطالب حلصيييييييييييييول طريقة التعليم هي الكيفية لتحويل العفمن املعروف أن 
بسييرعة وسييهولة. الطالب سيياعد فهم ت . وكذلك يلقى املدرس املادة بطريقةأهداف الدراسيية
وهناك أسييييييييلوب تدريس اللغة العربية يسييييييييتخدمه املدرسييييييييون عند إلقاء املواد اللغوية. فأنواع 
هداف تؤدي إىل اخرتف األسيييياليب املسييييتخدمة نظرا إىل املواقف الدراسييييية من األ املواد قد
 واملادة واملتعلم.
                                                          
 .214ص. ... املرجع نفسه، املرجع ىف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة ،  65
 


































يعترب الكالم جزءا أسييييييييييياسييييييييييييا يف منهج تعليم اللغة األجنبية وذالك ألنه ميثل اجلزء 
يية يهييدف إىل التمكن و  العملي والتطبيقي لتعليم اللغيية، وكثريا مييا جنييد أن تعليم اللغيية العرب
بعد مهارة  م والنطق هبذه اللغة، فمهارة الكالم هي املهارة من األسيييييييييييييياسيييييييييييييية الثانيةالكال
على اسييييييييييييخدام األصييييييييييييوال، اإلسييييييييييييتماع. الكالم مهارة انتاحية تتطلب من املتعلم القدرة 
والتمكن من الصيييييغ النحوية ونظام ترتيب الكلمال اليت تسيييياعده على التعبري عما يريد أن 
 يقوله يف مواقف احلديث
مدرسيييييييية ر واسيييييييييتخدمها املدرس اللغة العربية يف اجد الباحث أن الطريقة اليت اختو 
هاشم يف عملية تدريس اللغة من نتيجة املقابلة مع األستاذ  دار السالماملتوسطة اإلسالمية 
سيتخدم يف طريقة السيمعية الشيفوية. واهي معلم اللغة العربية يف الفصيل الثاين و ك  األشيعري 
إلسيييييييالمية دار السيييييييالم املنهج التعليمي "املناهج ألفني وثالث عشييييييير مدرسييييييية املتوسيييييييطة ا
  66(، ومن أهداف هذا املنهج هي تربية القيم احملمودة.13K) 2013سية سنة املدر 
 مدرسييية املتوسيييطة اإلسيييالمية دار السيييالملذلك كانت عملية تعليم اللغة العربية يف 
مدرسية املتوسيطة اإلسيالمية ملدرس اللغة العربية يف  ثالث حصيص يف األسيبوع. فلهذه البد
افقا ابملواد الدراسية وشخصية ليب التدريس املناسبة مو أن يستخدم كثريا من أسا دار السالم
 التالميذ.
اللغة العربية يف الفصيييييييل الثاين  كمدرس  هاشيييييييم األشيييييييعري وهذ كما قال األسيييييييتاذ 
 :اإلسالمية دار السالممبدرسة املتوسطة 
“Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab adalah 
bahasa Al-Qur’an dan bahasa agama kita yang mulia, 
maka dari itu wajib bagi para pelajar dan umat Islam pada 
umumnya untuk mempelajarinya. Salah satu metode yang 
saya pilih adalah metode Sam’iyah 
Syafahiyah (audiolingual), yang bertujuan agar siswa 
lebih aktif dalam belajar bahasa. Pengetahuan siswa 
tentang bahasa Arab masih sedikit, terutama dalam 
penerapan Maharah Kalam. terkadang dalam 
penyampaian materi keterampilan berbicara saya 
menggunakan metode Tarjamah dengan menerjemahkan 
dari kata-kata, seperti membaca Kitab kuning, dan 
menggunakan gaya percakapan. Karena tujuan 
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pendidikan yang ditegaskan pada tahap ini ialah 
kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan teman 
dalam bahasa Arab. 
 
اللغة العربية هي اللغة القرءان ولغة ديننا الشريف، "كما قد عرفنا أن 
لذلك وجب على الطالب وعلى املسلمني العام أن تتعلموها. وأحد 
الطرق الذي اخرتهتا هي الطريقة السمعية الشفهية، كي جيعل 
اللغة. مازالت معرفة الطالب عن اللغة العربية  تعلم الطالب أنشط يف
لذلك استخدمت يف إلقاء مادة قليال خاصة يف تطبيق الكالم. ف
مهارة الكالم، وأحياان بطريقة الرتمجة من الكلمال مثل قراءة كتب 
الرتاث، وبغريها أبسلوب احملادثة. ألن أهداف التعليمي الذي أتكد 
يف هذه املرحلة يعين قدرة الطالب ابحملادثة مع األصدقاء ابللغة العربية 
"67. 
الطريقة السيييييييييييييمعية عتباره أن الباحث املوقع اببناء على ما ذكر يف املقابلة فحص 
يية مسيييييييييييييتخييدميية يف هييذه املييدرسييييييييييييييية. أبن فتي  البيياحييث الواقعيية، فوجييد اخلطيية  الشيييييييييييييفه
أخذ الباحث اخلالصيية بني املقابلة والواقع  للموازنةفتكون دليال واضييحا  (RPP)الدراسييية
لرتقية مهارة الكالم هي  من املقابلة املذكورة أبن الطريقة املسيييييييييييييتخدمة يف تعليم اللغة العربية
الطريقة السييمعية الشييفهية. كي جتعل الطالب أنشييط ومتحمسييا ولرتفاع مهاراهتم خاصيية يف 
 مهارة الكالم. وطبق احملادثة أثناء الدراسة كي متارس الطالب ابلكالم.
وأما قول األستاذ جيالين كمدير املدرسة يف املدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارا 
 :وهو
“Metode yang digunakan oleh Ust. Hasyim Al-Asy’ari selaku 
pengajar bahasa Arab di kelas dua, yaitu metode Sam’iyah 
Syafahiyah (audiolingual). Dan saya setuju dengan Metode ini 
dikarenakan sesuai dengan tujuan kurikulum sekolah, 
sekiranya dapat meningkat kemampuan siswa dalam bahasa 
Arab, terutama dalam keterampilan berbicara. 
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معلم اللغة العربية ك  هاشم األشعري األستاذ " أن الطريقة استخدمها 
، ووافقت هذه الطريقة وهي طريقة السمعية الشفوية يف الفصل الثاين
لطالب يف اللغة أبهداف منهج الدراسة املدرسية حيث ارتفع قدرة ا
 68لعربية خاصة يف مهارة الكالم.ا
يف مدرسييييييييييية املتوسييييييييييطة  طريقة السيييييييييييمعية الشيييييييييييفويةبواخلطوال يف عملية التعليمة 
 ، فيما يلي: دار السالماإلسالمية 
أدوال دخل املدرس إىل الفصل، وسلم على الطالب، حامال معه الكتاب املقرر و  .1
 .وغري ذالك صورة أو رسومتعليمية ك
كل مجلة أو   یفجملة، وأشار بيده إىل الصور اليت بنيي معنالنص األساسي مجلة قرأ  .2
 عبارة أثناء قراءهتا، مث عاد وقرأ مرة أخرى والطالب رددوا بعده مجاعة.
بعد أن أتكد املدرس طالبه قد استطاعوا ترديد النص مجاعة، قسيم الفصل إىل  .3
ص وطلب إىل ونساء، مث قرأ الن جمموعتني: ميينا ويسارا أو أماما وخلفا أو رجاال
اجملموعة األوىل أن تقرأ اجلملة األوىل عادة تكون سؤاال، وقام اجملموعة الثانية بقراءة 
 اجلملة الثانية كجواب اجلملة األوىل.
قسم املدرس الفصل إىل جمموعال أو زمر حسب الصفوف أو املمرال، فرديد كل  .4
ذي يليه، مث تكمل ليت بعدها اجلزء الجمموعة عبارة من احلوار وتكمل اجملموعة ا
 اجملموعة الثانية اجلزء التايل وهكذا حىت انتهاء احلوار.
طلب املدرس من كل الطالب أن يقرأ النص منه أمام زمالئه بصول عال وواضح.  .5
ويصغى املدرس إىل نطق طالبه خالل هذه األنشطة مجيعها، وحيرص على أن ينطقوا 
 االهتمام والوفق. أصوال اللغة نطقا سليما مع
انتقل املدرس بعد ذلك إىل تدريبال األمناط اليت تعد مرحلة مهمة، بل هي قوام هذه  .6
 الطريقة. وهي تدريبال تدور حول هدف الدرس وتعزز احلوار أو النص األساس.
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يف أخري احلصة يعطي املدرس واجبا منزليا، أو عمال يؤدونه يف خمترب اللغة يف وقت  .7
صوص الكتاب ومبنية على النمط املقدم هلم يف ة مرتبطة مادهتا بنآخر، کسماع أشرط
 69الدرس.
واخلطوال يف عملية التعليمة أبسيييييييلوب املناقشييييييية أو احملادثة يف مدرسييييييية املتوسيييييييطة 
 اإلسالمية دار السالم ، فيما يلي:
بدأ املدرس الدراسيية ابللغة العربية )الكلمة املفتاحية(: السييالم، والسييؤال عن حاهلم  .1
 تعملون األن؟ وغري ذلك. ف حالك األن؟، ماذابكي
 التالميذ، املفردال مأخود من نص الكتاب. أعطى املدرس عن املفردال اجلديدة .2
 بعض.الأمر املدرس الطالب ليقرأ نص احلوار ما يف املواد الدراسي متبادال بعضهم  .3
 ناقشة مع األصدقاء كما يف نص احلوار.مبأمر املدرس الطالب  .4
 األصدقاء مثل يف نص احلوار أمام الفصل.ناقشة مع مبأمر املدرس الطالب  .5
أمر املدرس الطالب أن يسيييييييييمعوا جيدا عن الكلمة من األصيييييييييدقاء اليت يقدم أمام  .6
 الفصل.
أمر املدرس الطالب أن تلخصييوا بنفسييه بعد أن تسييمعوا عن الكلمة من األصييدقاء  .7
 اليت يتحدث أمام الفصل.
 د تلخص قبلها.س إىل الطالب عن الكلمة اليت قوبعد ذلك يسأل املدر  .8
املستخدمة يف تعليم طريقة الأخد الباحث من تلك البياانل السابقة اإلستنتاج عن 
إلزالة مملة  أبسلوب املناقشة أو احملادثةوأحياان ، السمعية الشفهية طريقةهي ال مهارة الكالم
 الطالب.
سة املتوسطة املشكالت اليت يواجهها املعلم يف تعليم مهارة الكالم مبدر  الثاين:املبحث  .ب
 .دار السالم بوجونغارا
ومن املعلوم إن يف عملية التعليم مشييييكالل أو صييييعوابل، ال سيييييما يف تعليم اللغة 
العربية خاصييييييييييييية يف مهارة الكالم كلغة األجنبية وليسيييييييييييييت من لغتنا اليومية. وكذلك تعليم 
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ق املدرس مهارال التالميذ بتطبيق الطريقة السييمعية والشييفهية، فهناك مشييكالل حينما طب
درسة لم والتعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم مهارال الطالب مبهذه الطريقة يف عملية التع
 .. وجه املعلم والطالب املشكاللاملتوسطة اإلسالمية دار السالم
م اللغة العربية يم اللغة العربية وعملية تعليابإلشييييارة إىل األهداف العامة واحملددة لتعل
امليداين  البحثنتائج بعلى هذا البحث  التأكيد ، متي دار السيالم بوجونغارا مبدرسية املتوسيطة
يف  مع نتائج املقابالل مع العديد من اجلهال املختصيييييييييييييية. قام الباحث)املالحظة( الذي 
الواقع، ال تزال ظروف تعلم اللغة العربية يف املدارس واجلامعال يف إندونيسيا تواجه حتدايل 
مل يُظهر النجاح  املتوسيييطة دار السيييالم بوجونغارامبدرسييية اللغة العربية  ميوعقبال خمتلفة. تعل
اللغة العربية متيل إىل أن تكون مادة غري مرغوب فيها وال حيبها  ةالذي يفخر به، حىت ماد
 معظم الطالب.
قال  كماومع ذلك،   صيييييييعبة.اللغة الواقع يعطي االنطباع أبن اللغة العربية كما يف ال
 : ألشعرياألستاذ هاشم ا
“ Dalam menyampaikan pelajaran bahasa Arab kepada siswa 
tidak semudah membalikkan telapak tangan, sekaligus dalam 
memahami serta menguasai materi yang diajarkan oleh guru. 
Bahkan, banyak yang menganggap bahasa Arab sebagai 
hantu yang menakutkan karena dibebani dengan sederet teks 
berbahasa Arab. 
سهل مثل قلب اليف تقدمي درس اللغة العربية للطالب، ليس األمر "
راحة اليد ليتم استيعاهبا من قبل الطالب، وفهمها وإتقاهنا من خالل 
املادة اليت يدرسها املعلم. يف الواقع، يعترب الكثري منهم اللغة العربية شبًحا 
 ".70سلة من النصوص العربيةألهنم مثقلون بسل خميًفا
إن الطريقة التعليمية اليت يطبقها املدرس  27ذكر يف الباب الثاين صيييييييييييييفحة  كما
التفيد كثريا للطالب يف التعبري الشييييييييفهي. وذلك بسييييييييبب أن املدرس يكثر اهتمامه بقواعد 
د للمدرس أن يطبق اللغة أثناء التعليم واليعطي الطالب فرصيييييييييييييية كبرية للكالم. فلذلك الب
كالطريقة السيمعية الشيفوية، وتناسيب ابسيتخدام الوسيائل   الطريقة املناسيبة ابهلدف الدراسيي
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السييييمعية البصييييرية لالسييييتماع والنطق )الكالم(. وأن يعود على إعداد التدريبال يف الكالم. 
 .71ىنويسيييمع له ابسيييتخدام اللغة األصيييلية أو اللغة الوسييييطة اختصيييارا للوقت وحتديدا للمع
ها يسييييتخدمون حقيقتأن اللغة العربية يف األسيييياس ليسييييت صييييعبة كما يتصييييور، ألن يف  مع
. ابإلضييافة إىل ذلك، دعاءهذه اللغة كل يوم يف ممارسييال عبادهتم مثل الصييالة والالطالب 
 .تعلم اللغة العربيةيف  هملسهي أتيت الكثري من املفردال اإلندونيسية من اللغة العربية مما يُ 
اتفق خرباء يه، ألوفة كليما تزداد صيييييييييييعوبة النيصي علامل غريفردال عدد املتزداد  وكليما
اللغة الثانية و  من مطالب تعلم يتعليم اللغال الثانية على أن تعلم الدفردال مطلب أسياسي
فردال أن يتعلم الطالب نطق حروفها ليسيت القضيية ىف تعليم امل. شيرط من شيروط إجابتها
وصييفها ىف  جمردأو  ،االشييتقاق منها مسييتقلة فقط أو معرفة طريقة اهأو فهم معنا ،فحسييب
يكون الطالب قادرا على  أن هوفردال معيار الكفاءة ىف تعليم امل تركيب لغوى صحيح. إن
أن  على هو قدرتهأال و  ،أمهية هكل  هذاآخر. ال يقل عن  ابإلضيييييييييييييافة إىل شييييييييييييييء هكل  هذا
 .ناسبامل كانملناسبة ىف ايستخدم الكلمة امل
 املفردات تسّلط علىقلة  .أ
 املشكاللبعد املناقشة مع معلم درس اللغة العربية وجد الباحث بعض 
 :املوجودال أثناء الدراسة، حيث قال األستاذ هاشم األشعري 
“Beberapa masalah adalah kurangnya 
penguasaaan/pembendaharaan kosakata, kesulitannya siswa 
dalam memahami dan menghafal kosakata, yaitu dalam 
pembentukan/perangkaian kalimat, walaupun berapa kali 
guru mengulangi materi.” 
"ومن بعض املشكلة هي قلة استيالء املفردال، أي صعوبة 
ملة، مهما الطالب يف فهم املفردال وحفظها أي يف تكوين اجل
 ."72كان املعلم كرر املادة بعدد مرال
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داخل الفصل  أثناء الدراسة وكذا يف وقت التقومي األسبوعيةشكلة املهذه  ترفعُ   
. واستعماله يف تطبيق الطالم الصعوبة يف حفظ املفردال الطالبه عند التعليم، وجي 
 ولكن مازالت الطالب انسيا ابملفردال.لتنمية كفاءة التالميذ كرر املفردال مهما املعلم  
أهمي عنصر من عناصر اللغة العربية، وأميا  وقال أهل اللغة أني املفردال هي
للحصول إىل كفاءة  Reading comprehension)73)العصر الثاين هو قراءة شاملة 
ذا أصل مهمي يف تعليم اللغة العربية، وأميا التعليم يف العربية نوع مهمي وك ،مهارة اللغة العربية
 .ألني حقيقة اللغة هي مجع املفردال أي تركيب املفردال
فصل يف تعلم اللغة العربية عن املفردال العربية. إتقان املفردال العربية هو نلن ي
تقان تعلم اللغة العربية. كيف ذلك؟ ألهنا من عناصر اللغة العربية اليت إلأحد مفاتيح 
ال  ال اللغويةهار املمن تعلم أي إما  جيب إتقاهنا، فعند تعلم اللغة العربية يف الفصل،
ال ابلتأكيد. ابلطبع، جيب إعطاء تعلم املفردال على النحو ملفردمن إتقان ا وليف
 األمثل. لذلك، جيب على مدرس اللغة العربية توفري تعلم مفردال فعال أيًضا.
حيث کورنيا، ديوي   سماب الثاين فصلال من الطالبحد أ واقعةال ههذ صحح
 ت:لاق
“Kesulitan saya dalam belajar bahasa Arab, terutama dalam 
praktek berbicara, karena kurangnya kosa kata. Karena itu, 
saya tidak bisa berbicara bahasa Arab ini.” 
صعوبيت يف تعلم اللغة العربية خاصة تطبيق الكالم بسبب قلة " 
لم وأحتدث هبذه املفردال. وبسباب ذالك مل أستطيع أن أتك
 ."74اللغة العربية
 :مبدرسة املتوسطة دار السالمالثاين  فصلال وكما قال مصطفى الطالب
                                                          
73 Sri Utami Subyakto Nababan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, ( Jakarta: Gramedia, 1998 ), 
19. 
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“Saya belum bisa berbicara dengan berbahasa Arab 
dengan baik, karena bahasa Arab sulit bagi saya, dan 
otak saya tidak dapat memahaminya ketika saya belajar 
bahasa Arab. Dan kurangnya kosakata yang dihafal, 
karena kata-katanya sulit untuk dihafal.” 
مل أستطيع أن أتكلم وأحتدث ابللغة العربية جيدا، ألن اللغة " 
العربية صعبة عندي، اليقدر دماغي أن يفهمها حينما أتعلم 
كلماهتا صعبة اللغة العربية. وقلة املفردال احملفوظة، ألن  
 ."75للحفظ
ة العربية. ألن إتقان املفردال عند متعلمني اللغمهم أن املفردال شيء بسيطة   
وأما يف ، السيما يف مهارة الكالم. تؤدي إىل مهارال اجليدة كذلكو  وصلاجليدة ست
ضعيفة حىت يصعبهم على  هفهمو يف إتقان املفردال  الطالبكفاءة   هي هذه املشكلة
عربية استيالء املفردال هي أهمي العنصر للتعليم اللغة ال. علمفهم املواد الذي أعطاه امل
أيضا، وكذا الشرط من الشروط املهمية ملتعليم اللغة العربية أي ملن يريد أن يكون ماهرا 
 .76استيالء املفردالوانجحا يف اللغة العربية. ألني جودة لغة املرء ترى وتتعليق ابلكميية و 
  .ظ املفردال جيدافتعليم مهارة الكالم حيتاج إىل كفائته يف فهم وح أن إذ
 تكون ألن الطالب توجيه هو املفردال تعليم أنطعيمة  أمحد شدير كما ذكر   
 منها اإلشتقاق طرقة ومعرفة معناها وفهم املفردال حروف نطق على القدرة لديهم
 املكان يف املناسبة الكلمال استخدام على والقدرة صحيح لغوي تركيب يف ووصفها
ن يتعلم التالميذ نطق ومن املعروف ليست القضية يف تعليم املفردال أ.77املناسب
حروفها فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها، أو جمرد 
تعليم املفردال هو أن يكون يف ترطيب الغوي صحيح. إني معيار الكفاءة يف  وصفها
 التالميد قادرا على هذا كله ابإلضافة إىل شئ أخر.
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 الصعوبة يف تركيب اجلملة .ب
ة، أي حينما حتدث وطبق الكالم اجلملب خاطئة يف تكوين ما زالت الطال
كثري منهم يكوينون اجلملة بسياق اإلندونيسي واليهتمون القواعد العربية أي من انحية 
 :. حيث قال األستاذ هاشم األشعري النحو أو الصرف
“Masalah lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman tentang kaidah-kaidah kebahasaan, baik 
dalam (Nahwu) tata bahasa  maupun (Shorof) morfologi, 
bahkan siswa salah dalam pembentukan kalimat. Para 
siswa selalu berbicara dengan bentuk lampau, bahkan 
dengan maksud situasi sekarang/akan datang, misalnya: 
  أنت أكل الطعام ,(saya duduk di kursi) جلس أان على الكرسي
(kamu makan makanan),  خالص جاءاألستاذ  (guru telah 
datang), dan sebagainya. Siswa berbicara tanpa aturan tata 
bahasa, misalnya: يف فصل موجود أستاذ (Di kelas ada guru), 
 ,(saya membaca pelajaran untuk hari ini) أان قرأ درس يوم
dan seterusnya. Siswa berbicara dalam konteks bahasa 
Indonesia, misalnya: hari ini, makanan enak, dan 
sebagainya.” 
ومن املشكلة األخرى هي قلة املعرفة والفهم ابلقواعد اللغوي " 
إما يف علم النحوي والصرف، حىت خطأ الطالب يف تكوين 
اضي دوما ولو بقصد حدث اجلملة. تكلم الطالب بفعل امل
أنت أكل احلال واالستقبال مثال: جلس أان على الكرسي، 
تكلم الطالب بدون  الطعام، األستاذ خالص جاء، وغري ذالك.
القواعد اللغوي، مثال: يف فصل موجود أستاذ، أان قرأ درس يوم، 
وغري ذالك. تكلم الطالب بسياق اإلندونيسي، مثال: يوم هذا، 
 ."78ذالك خالص أكل، وغري
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ا ىف اللغال فالكالم من املهارال األساسية الىت يسعى الطالب اىل اتقاهن
األجنبية. ولقد اشتديل احلاجة اىل هذه املهارال ىف الفرتة األخرية، عندما زادل أمهية 
املفردال  واتقان يف فهم الطالبكفاءة عن  ويف هذه املشكلة اإلتصال بني الناس. 
تاج اح ،مهارة الكالم السيما. املعلمم املواد الذي أعطاه ضعيفة حىت يصعبهم على فه
إذا هذه املشكلة عملية الطالب لتطبيق الكالم  املفردال اتقان حدثيف الت الطالب
  إىل الصحيح، فاملهم الكالم ولو خاطأ.
ملة أو صحح أحد الطالب على هذه الواقعة أي عن صعوبتهم يف تكوين اجل
حية القواعد اللغوي أو عن سياق العربية الصحيحة. حيث يف تطبيق الكالم. إما عن ان
 :کورنياديوي   قالت
“Ketika kita merangkai dan menerapkan berbicara 
berbahasa Arab, kita berbicara sesuai yang kita bisa dan 
berbicara seperti dialek bahasa kita Indonesia, dan kita 
tidak peduli dengan tata bahasa. Sekalipun Ust. Hasyim 
Al-Asy’ari mengajari kami berkali-kali tentang 
bagaimana menerapkan Kalam berdasarkan aturan tata 
bahasa arab yang benar, tetapi kami masih tidak 
menyadarinya.” 
حني نكوين ونطبيق الكالم نتكلم بقدر استطاعنا ونتكلم " 
األندونيسي، والهنتم عن القواعد اللغوي. ولو قد كمثل لغتنا 
عليمنا األستاذ هاشم األشعري  ابملرال عن كيفية تطبيق الكالم 
 ."79أبساس القواعد الصحيحة، ولكن مازلنا غافال عنها
الختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون يف األصوال أو يف طبيعة تركيب ا
يف شكل الكتابة. وكذلك االختالف بني اللغة العربية اللغة أو يف أمناط السائدة فيها أو 
واللغة اإلندونيسية أي االختالف من انحية النطق وخمارج احلروف، هو الصعوبة الكربى 
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ذلك تعتمد الطرق احلديثة لتعليم اللغال األجنبية اليت يواجهها مدرس اللغة. ول
 القراءة والكتابة.ابلتدريبال السمعية على اللغة املنطوقة قبل التدريب على 
عند الزرقاين الرتمجة لغة فيها أربعة معاين، األول إيصال الكالم إىل من ال يريد 
 بيان اللغة العربية للغة العربية أوينال الكالم، والثاين بيان الكالم للغة املساوية مثل  أن
 قة مثل بياناللغة اإلندونيسية للغة اإلندونيسية أيضا. والثالث تفسري الكالم للغة املفرت 
 اللغة العربية للغة اإلندونيسية. فلذلك يسمى املرتجم مبينا أو مفسرا. والرابع نقل الكالم
للغة اإلندونيسية. املرتجم يسمى من لغة إىل لغة أخرى يعين حتويل اللغة العربية إىل ا
 .اللغة بناقل
بة ل، الصعو ابيف ترمجة نصوص العربية، قد يكون مرتمجا يواجه بعض الصعو 
ترمجة اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية يشتمل على بعض اجلوانب، منها جانب  يف
 اللغة العربية واللغةوغري اللغوية. إن جانب اللغوية يركز يف عرض التشوش بني  اللغوية
 اإلندونيسية. وأما جانب غري اللغوية فيما يتعلق بصعوبة الرتمجة نفسه، هناك فرق
العربية واإلندونيسية، نقص سيطرة الرتمجة حنو لغة املستسلم حىت موضوعي بني اللغة 
وصعوبة الطلبة يف  .على عرض التشوش ونقص سيطرة الرتمجة حنو نظرية الرتمجة يهل
على سبيل املثال، كان . م يف املفردال وقواعد اللغة العربيةهتبسبب نقص قدر  الرتمجة
الصعوبة تتأثرهم يف  ة، حىت بسبب ذلكيف حتديد الفعل والفاعل املفعول به يف اجلمل
 .الفهم وتعبري املعىن احملتوى يف اللغة العربية
 وعدم املمارسة لتطبيق الكالم البيئة غري داعمة .ج
 ،نشأهتمو  ةتنميالالذي يؤثر على  الطالبالبيئة هي كل ما كان حميطا حوايل 
 هي البيئةأن زهدي  حلمي قالكما . تهاترقيو اللغة  ةتنميباملتعلقة  الكائنةمجيع العوامل 
التعليم وترغب الطالب يف ترقية التعلم و  يف عملية ريثأتال هلاالعوامل املادية واملعنوية  كل
يسمعه وما و  الطالبهو كل ما يشهده  .لتطبيقها يف واقع حياهتم اليوميةاللغة وتدفعهم 
 


































أحد  البيئة .80للغةللحصول على النجاح يف تعلم ا ميف جهوده ةمن املتعلقة ابللغة املؤثر 
رغم أن احلصة الدراسة يف الفصل  الوسائل التعليمة املؤثرة يف ترقية مهارة الكالم للطالب.
حمدود، والكالم حيتاج إىل االستمرار والتكرير الكثري. ومن املعلوم، إن الدراسة للغة 
 ديدة يفاجلكالمية الالفصل من عادال  داخلأجنبية اليستطيع أن يطبق ما يتعلمه 
 .مية مثلما يفعل ذلك أبناء اللغةاحلياة اليو 
كما قال األستاذ هاشم األشعري أن البيئة اللغوية يف مدرسة املتوسطة دار السالم 
مل تتشكل عيد، أي قلة تطبيق الطالب الكالم يف املدرسة وكذالك يف املعهد إذا رجعوا 
 إىل مسكنهم. حيث قال :
“Kita juga telah mengetahui bahwa lingkungan 
kebahasaan merupakan hal yang penting dalam 
membangun keterampilan siswa, terutama dalam 
keterampilan berbicara, sehingga lingkungan kebahasaan 
di sekolah kita belum terbentuk. Kita tahu bahwa 
kemampuan berbicara siswa kurang, sehingga tidak ada 
yang berani menerapkan berbicara berbahasa Arab di luar 
pembelajaran, baik di sekolah maupun di asrama.” 
" كما قد عرفنا أن البيئة اللغوية شيئ مهم يف بناء مهارال 
الطالب السيما يف مهارة الكالم، إًذا البيئة اللغوية يف مدرستنا 
الكالم انقص فإًذا ال أحد يف عرفنا أن قدرة الطالب  مل تتشكل،
يكون شجاعا لتطبيق الكالم خارج الدراسة إما يف املدرسة أو 
 . 81يف املعهد
وظهر من بعض املشكالل هي عدم البيئة اللغوية يف مدرسة املتوسطة دار    
هدف  عنتعليم اللغة العربية حيتاج إىل املمارسة. بعدم املمارسة سيبعد يف عملية  السالم،
 يتكلمانقص يف تطبيق التعلم اللغة العربية خارج الفصل، و  الطالبارة الكالم، و ملهتعليم ا
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ستكون إحدى  للطالبتكون عادة  الواقعةللغة اإلندونيسيا دائما. لذلك مادام هذه اب
 .أيضا الكالم يف تعليم مهارة املشكالل من
لدارسني على اعدم البيعة العربية اليت تشجع أن حممود كامل النافة كما قال    
التكلم ابللعة العربية، حىت أهنم ال جيدون فرصة للتكلم أو احملادثة يف البيئة اليت حتيط هبم 
أو يف املدرسة اليت يتعلمون فيها. رغم أن احلصة الدراسة يف الفصل حمدودو جدا، 
 والكالم حيتاج إىل التكرار واالستمرار الكثري. ومن العلوم، إن الدراسة للغة أجنبية
اليستطيغ أن يطبق ما يتعلمه يف الفصل من عادال كالمية جديدة يف احلياة اليومية 
. فلذلك، البد للمدرس أن يعد أجهزة التعليم املتنوعة، 82مثلما يفعل ذلك أبناء اللغة
 .وأن جيعل األنشطة اللغوية يف أي جمال
ة العربية، يوكل عملية التعليم ما عقد يف املدرسة لن يتحقق بوجود البيئة اللغو 
حتفظ اللغة املكتسبة لدي متعلم اللغة العربية عميع أنشطتها. ولكن هذه البيئة ألن البيئة 
التستطيع أن تقوم بواجبتها إذا مل جتلس معها املعلم واملتعلم يف مسك نظام اللغة العربية. 
عربية فتكون لإذا قامت مجيع عناصر تعليم اللغة العربية بواجبتها على حفظ اللغة والبيئة ا
 كل متعلم اللغة العربية فامها قادرا على اللغة العربية لساان.
وقال األستاذ جيالين أبن من أحد شعار املعهد دار السالم هو اتقان الطالب 
يف اللغتني وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية، ولكن يف الواقع عدم اهتمام الطالب عن 
املعهد دار السالم درس اإلضايف يف ترقية اللغة إما  مدبرمع أن قد أضاف  هذا الشعار،
 اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية. حيث قال:
“Salah satu slogan yang paling penting dan diutamakan di 
pondok pesantren kami Darussalam adalah penguasaan 
siswa terhadap dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa 
Inggris, tetapi siswa jarang menerapkan praktek berbicara 
di luar proses belajar, sekaligus di pondok. Kita juga 
mengetahui bahwa bahasa adalah tuturan, yaitu 
menyampaikan informasi dari gagasan seseorang kepada 
orang lain, tidak hanya dengan memahami bacaan atau 
teks kebahasaan, sebenarnya kami sebagai guru sangat 
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mengharapkan rasa siswa menerapkan praktek berbahasa 
baik di dalam atau di luar kelas. Dengan adanya perhatian 
nkhusus dari kami untuk menghidupkan dan 
meningkatkan bahasa, kami telah menambahkan pelajaran 
tambahan di luar proses belajar, yaitu tiga kali dalam 
seminggu.” 
" ومن أحد الشعار املهم املفضل يف معهدان دار السالم هو 
 اللغتني وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية، اتقان الطالب يف
ولكن يندر الطالب تطبيق الكالم خارج عملية الدراسة، أي 
. كما عرفنا أن اللغة هي الكالم أي إيصال املعلومال عهديف امل
من فكرة الشخص الواحد إىل غريه ليس مبجرد فهم املقروء أو 
النصوص اللغوية، يف احلقيقة حنن كاملعلم رجوان بشدة عن حس 
وبوجود  الطالب بتطبيق الكالم إما داخل الفصل أو خارجه.
اإلضايف خارج درس اهتمامنا عن إحياء اللغة وترقيتها زدان 
 .83يف األسبوع عملية الدراسة يعين ثالث مرال
إتقان الطالب يف اللغتني أحد من الشعار ملعهد دار السالم، البد لطالب أن 
يستخدموا اللغة العربية يف التكلم مع األخرين وكذا اللغة اإلجنليزية. ولكن الواقع للعض 
ب اليستخدمون اللغة العربية لطالالطالب ضعف اهلمة عن هذا الشعار أي كثري من ا
ولو قد أضاف املدير املدرسة درس  يف أنشطتهم اليومية بل ابللغة اإلندونيسيا أو اجلاوية.
اإلضايف لرتقية املهارال اللغوية خارج عملية الدراسة مل يزلوا الطالب غري مطبق الكالم 
 مع اآلخرين.أي اليستخدم الطالب اللغة العربية التصال 
اليك، التعلم هو شيء يتكون من عناصر بشرية ومادية ومرافق مهحبسب عمر 
التعلم، يف هذه  تؤثر على بعضها البعض لتحقيق األهداف املعدال واإلجراءال اليت
الطالب واملعلمني وغريهم من املوظفني  من: احلالة يشارك البشر يف نظام التدريس املكون
ملرافق واملعدال من الفصول الدراسية .  تتكون اوغري ذالكوتشمل املواد كتب سبورال 
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تشمل اإلجراءال اجلداول الزمنية وطرق تقدمي  والوسائل السمعية والبصرية.اإلضافية 
 .84املعلومال حول ممارسال الدراسة واالمتحاانل
عوامل تؤثر عليه وكذلك البشكل جيد دون التعليم ، لن يتحقق جناح احلقيقةيف 
م اللغة العربية.  أما عن العوامل اليت تؤثر على حتصيل تعلي صة يفالنجاح التدريس وخا
مهارة لغوية للطالب، التدريب الذي يتم استخدامه كل يوم ملكوانل اللغة وتكليفال 
 .بتنفيذ األنشطة اللغوية بشكل مستقل مدمج
صحح أحد الطالب على هذه الواقعة، على أهنم ما طبقوا احملادثة ابللغة العربية  
ليومية، وهذا الواقعة بسبب ضعف وعي الطالب يف استخدام اللغة العربية أنشطتهم ا يف
 أايمهم. حيث قال رزال:
“Sebenarnya saya ingin mahir berbicara baik dalam 
bahasa Arab atau bahasa Inggris dan mencoba praktek 
berbahasa, tetapi saya tidak memiliki lawan berbicara, jadi 
saya malas menggunakan bahasa Arab untuk berbicara 
dengan orang lain. Sebagian besar teman saya tidak 
menggunakan dan berlatih berbicara bahasa Arab.” 
" يف احلقيقة أريد أن أكون ماهرا يف الكالم إما يف اللغة العربية 
يل صاحب ولكن ليس  وأجرب تطبيق الكالم أم اللغة اإلجنليزية
املتكلم، فكنت كسالان على استخدام اللغة العربية للتحدث 
خدمون وميارسون الكالم ابللغة مع الغري. معظم أصحاّب اليست
 .85العربية
ومن هذا عرفنا أن يف عميق قلوب الطالب اإلرادة يف اتقان اللغة العربية، أي 
ابللغة العربية يف أنشطتهم إرادة تطبيق الكالم. واآلسف معظم الطالب الميارسون الكالم 
ل البيئة اللغوية الصاحب ملمارسة ولتطبيق الكالم. وبسبب هذا الواقعة التتشك اليومية
 .املدرسةيف هذه 
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لطالب أن يتمتع ابلثقة، خاصة يف التعلم اللغة، وذلك ألن األشخاص ل وينبغي
واصل بدوهنا سيكون الذين يتعلمون اللغة األساسية جيب عليهم البهاسا لديك الثقة يف الت
الطالب صعًبا تطوير يف التغلب على هذا الطالب مسموح هلم يتكلم رغم جتاهل 
لطالب ليس لديهم إرادة قوية للتعلم، بسبب نقص دعم قوي من أقرب  .86لقواعدا
اللغة  الناس. للتغلب على األشياء جيب شرح الطالب حول الغرض أو فوائد تعليم
 العربية.
 املوهبة .د
وهبة املوسيقية ويدعمه والديه املأخرى، فإن الطفل الذي ميتلك من انحية 
املمارسة حىت  اخلربة لتطوير موهبته وبتحفيز كبري ميكنهسيحاول جعل طفله يكتسب 
 :األستاذمع  الباحثتتطور مواهبه على النحو األمثل وحتقق اإلجنازال. فيما يلي مقابلة 
“Permasalahan dalam hal ini adalah siswa tidak memiliki 
dasar yang kuat untuk berbicara bahasa Arab karena 
keluarga dan lingkungan sosial tidak menggunakan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan 
sehari-hari. Sehingga tidak setiap anak rata-rata memiliki 
bakat berbahasa Arab dengan baik.” 
 
املشكلة يف هذه احلالة أن الطالب ليس لديهم أساس قوي "
ابللغة العربية ألن األسرة والبيئة االجتماعية ال تستخدم  للتحدث
اللغة العربية كلغة اتصال يف احلياة اليومية. حبيث ال ميتلك كل 
املوهبة اليت متكنه من التحدث ابللغة العربية طفل يف املتوسط 
 87.بشكل جيد
الطالب هم أطفال يتمتعون خبصائص خاصة، على سبيل املثال املواهب اليت 
أو أسالفهم. لكل فرد خصائص خمتلفة، مبا يف ذلك جمال ومستوى  نتقل من آابئهمت
من خالل املواهب، ميكن حتقيق إجنازال يف جماالل معينة. لكن حتويل املواهب  ه.تمواهب
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إذا كان لدى شخص القدرة على  .تحفيزالربة و اخلو  عرفةاملمارسة و امل حيتاج إىلإىل إجناز 
املوهبة املوسيقية ولكن مل تتح له الفرصة لتطويرها، فلن تتطور هذه املوهبة وتظهر بشكل 
 .صحيح
املوهبة أو الكفاءة هي مهارة حمتملة خاصة، وهي خاصة يف جمال أو قدرة معينة. 
ب أكثر ضيال، واآلخر موهو شخص واحد موهوب أكثر يف اللغة بينما اآلخر يف الراي
ميكن تعريف املوهبة على أهنا قدرة فطرية وهي إمكانية ال  .88يف التاريخ، وما إىل ذلك
تزال حباجة إىل التطوير أو التدريب. القدرة هي القدرة على القيام بعمل ما كنتيجة 
املوهبة للفطرة واملمارسة. ُتظهر القدرة أنه ميكن تنفيذ إجراء ما اآلن، بينما تتطلب 
 .لتعليم حبيث ميكن تنفيذ إجراء ما يف املستقبلالتدريب وا
يف األساس كل شخص لديه مواهب معينة. ميكن أن يكون لطفلني موهبة يف 
الرسم، لكن أحدمها أكثر بروزًا من اآلخر، حىت أن األشقاء يف نفس العائلة قد يكون 
واآلخر موهوب يف ألرقام ، لديهم مواهب خمتلفة. أحد األطفال لديه موهبة العمل اب
 الرايضة ، واآلخر يف الكتابة )التأليف(.
أخذ الباحث اإلستنتاج أن لطالب مدرسة املتوسطة دار السالم مل ميلكوا األساس 
ألن األسرة والبيئة االجتماعية ال تستخدم اللغة العربية كلغة القوية للكالم ابللغة العربية 
املوهبة تؤثر بشكل كبري على الطالب يف تعلم  فة إىل أناتصال يف احلياة اليومية، ابإلضا
 .كل من اللغة العربية واللغال األجنبية
 الرغبة .ه
 .هو الشعور ابإلعجاب واالهتمام بشيء أو األنشطة، دون أن يطلب منهم ذلك
ميكن التعبري عن اهتمامهم من خالل املشاركة يف نشاط الطالب الذين لديهم اهتمام 
على العكس من ذلك، إذا  لون إىل إيالء اهتمام كبري هلذا املوضوع.مبوضوع معني ميي
متكن املعلم من تطبيق طرق التدريس اليت توافق حالة الطالب، طبيعة املعلم الذي يهتم 
يدة يف التدريس، سيزداد اهتمام الطالب وسيجري التعلم بطالبه، ولديه مهارال ج
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ليد احلافز واالهتمام ابلتعلم واحلفاظ عليه من املتوقع أن حياول املعلمون تو  بشكل جيد.
 .دائًما وزايدته
الشخص الذي لديه دافع كبري سيكون نشطًا يف احملاولة، ويبدو مثابرًا وال يريد 
من انحية أخرى،   أدائه للتغلب على مشاكله.االستسالم، ويقرأ الكتب عد لتحسني
تثبيطهم، وال يركز اهتمامهم يبدو أولئك الذين لديهم ضعيف غري مبالني، ومن السهل 
على الدروس، مثل اإلزعاج يف الفصل، وغالًبا ما يرتكون الدروس اليت تؤدي إىل العديد 
 مع املخرب: الباحثمن صعوابل التعلم. فيما يلي مقابلة 
“Perhatian adalah kecenderungan anak untuk senang 
berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa Arab, dan 
situasi siswa dalam hal ini tidak ada. Tidak banyak minat 
dan kesukaan seorang anak jika dia bisa berbicara bahasa 
Arab dengan teman-temannya. Perasaan senang dan 
bangga seorang anak ketika mampu berbahasa Arab 
merupakan hal utama yang dapat meningkatkan minat 
dan kemampuan optimal dalam penguasaan bahasa ini.” 
 
االهتمام هو امليل املوجود لدى الطفل إىل حب التحدث "
هذا الشأن غري والتواصل ابللغة العربية، كما أن حالة الطالب يف 
موجودة. مل يكن هناك اهتمام كبري وتفضيل لطفل إذا كان ميكنه 
إن الشعور ابلسعادة والفخر  .أصدقائه التحدث ابللغة العربية مع
لدى الطفل عندما يكون قادرًا على التحدث ابللغة العربية هو 
الشيء الرئيسي الذي ميكن أن يزيد االهتمام والقدرة املثلى يف 
 89.ه اللغةإتقان هذ
 :املهتديكما كشفت مقابلة الكاتبة مع املستجيب حممد 
“Minat siswa di MTs Darussalam Bojonegoro dalam 
menggunakan bahasa Arab dan terutama berkomunikasi 
di lingkungan sekolah sangat sedikit karena banyak 
siswa yang berasal dari sekolah dasar (SD) yang tidak 
pernah ia temukan ketika ia berada di sekolah dasar 
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pelajaran bahasa Arab. Selain itu, anak-anak lebih suka 
menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab” 
 
 مبدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغاراإن اهتمام الطالب "
ة التواصل يف البيئة املدرسية قليل وخاص ابستخدام اللغة العربية
جًدا ألن العديد من الطالب أيتون من املدارس االبتدائية أو 
ة اليت مل جيدها أبًدا عندما كان يف املدرسة االبتدائية املدارس العام
ابإلضافة إىل ذلك، يفضل األطفال استخدام  دروس اللغة العربية.
 90اللغة اإلجنليزية بداًل من العربية.
املعطى من أجل  املادةأن حياول املعلمون يف إاثرة اهتمام الطالب إبتقان  جيب
. مث ابإلضافة إىل اصول على إجناز تعليمي جيدفيد وميكن للطالب احلاملتعلم الخلق 
االهتمام ابحلركة، فهي أيًضا عامل داخلي يسبب صعوابل التعلم. الدافع للتعلم هو 
تعلمون إجراء تغيريال يف السلوك ابستخدام تشجيع داخلي وخارجي للطالب الذين ي
  لتايل:املؤشرال والعناصر الداعمة. ميكن تصنيف مؤشرال التحفيز على النحو ا
 .والرغبة يف النجاح رادةاإلوجود  .1
 .وجود التشجيع وحاجال التعلم .2
 .وآمال للمستقبل رجاء وجود .3
 .تقدير يف التعلمال وجود  .4
 .التعلمشيقة يف النشطة األوجود  .5
 واتية.املتعليمية الوجود بيئة   .6
علم يلعب دور املعلم يف تعليم اللغة العربية مثل طرق تدريس املعلم والعالقة بني امل
والطالب ومهارال التدريس للمعلم يف تعزيز اهتمام الطالب ابلتعلم. على سبيل املثال، 
يت ال حيبها الطالب، فإن استخدام أساليب التدريس غري املناسبة، وطبيعة املعلم ال
وافتقار املعلم إىل مهارة شرح الدرس، كلها جتعل الطالب كساىل وغري مهتمني ابملشاركة 
 .العربية يف تعلم اللغة
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لغواًي من خالل اإلعجاب، وميل القلب إىل الرغبة. بينما تفسر  الرغبةيتم حتديد 
بعض الشخصيال معىن الفائدة وفًقا للمصطلح على النحو التايل: وفًقا لسامليتو، فإن 
هو شعور مييل إىل أن يكون أكثر مياًل أو حيب شيًئا صحيًحا أو نشاطًا دون أن  الرغبة
  .91أحد أيمره
ه ميكن االستنتاج أن االهتمام هو عرض نفسي من شرح تعريفال االهتمام أعال
يظهر يف الشخص ويتحقق مبشاعر اللذة ويسبب اهتماًما خاًصا ابهلدف، حبيث مييل 
دف. حىت ترى رد فعل هذه األعراض النفسية، اهلالشخص إىل السعي لتحقيق ذلك 
دافع الذي ميتلكه شخص ما يف ميكن التأكد من ذلك من املوقف أو السلوك أو ال
 أنشطته.
استخدام اللغة يف  مبدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغاراواحلاصل أبن الطالب 
الشعور ابلسعادة والفخر  وليس هلم  وخاصة التواصل يف البيئة املدرسية قليل جًدا العربية
على العملية ونتائج  الرغبةؤثر ت .إذا كان قادرًا على التحدث ابللغة العربيةالطالب لدى 
 .لتطبيقالطالب اب رغبةالتعلم للطالب، وابلتايل فإن املعلمني ملزمون بتعزيز 
 االهتمام .و
ابلدرس. كما قال  الطالب الذي يهتم بتعلم اللغة العربية فعليه مهة عظيمة
صبحان، الطالب ذوي اهلمة العظيمة يف مادة خاصة فعليه الرغبة واالهتمام الفضول 
 :فيما يلي مقابلة الباحث مع املخرب 92.اآلخرينالطالب من 
 
“Perhatian adalah konsentrasi tingkat tinggi untuk 
memfokuskan semua kekuatan mental pada suatu situasi. 
Konsentrasi atau Perhatian yang serius dalam belajar 
bahasa Arab diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Perhatian siswa untuk mengetahui bahasa 
Arab tidak terlalu besar dibandingkan dengan minat 
mereka untuk menguasai bahasa asing lainnya seperti 
bahasa Inggris. Hal ini terkait dengan budaya dan 
apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap pengguna 
bahasa Arab yang tidak terlalu besar.” 
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196 
92 Subhan, Minat Belajar Bahasa Asing, (Yogyakarta: Andi Opset, 2001), 165. 
 



































هو مستوى عاٍل من الرتكيز لرتكيز كل القوة العقلية واالهتمام 
على املوقف.  هناك حاجة إىل الرتكيز أو االهتمام اجلاد يف تعلم 
 الطالبأن اهتمام  اللغة العربية للحصول على النتيجة املرجوة.
رنة ابهتمامه إبتقان أجنيب آخر كبريًا مقا مبعرفة اللغة العربية ليس
هذا مرتبط ابلثقافة وتقدير اجملتمع واحلكومة . مثل اللغة اإلجنليزية
 93.ملستخدمي اللغة العربية ليس كبريًا جًدا
 كرئيس املدرسة:. عالوة على ذلك، يف املقابلة مع األستاذ جيالين
“Perhatian siswa terhadap bahasa Arab masih sangat 
kurang. Terutama faktor minat siswa pada keinginan 
untuk berbicara bahasa Arab. Di lingkungan sekolah 
telah dibuat undang-undang bagi setiap siswa bahwa ia 
harus menggunakan bahasa Arab ketika belajar bahasa 
Arab, namun banyak siswa yang tidak menerapkannya, 
meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa disiplin guru dan 
sekolah juga mempengaruhi penerapan hukum yang 
ditetapkan di lingkungan sekolah.” 
 
أن اهتمام الطالب ابللغة العربية ال يزال انقًصا للغاية. خاصة 
 ابلرغبة يف التحدث ابللغة العربية. يف البيئة عامل اهتمام الطالب
وجوب استخدام بعلى كل طالب  القواننياملدرسية، مت وضع 
للغة العربية عند تعلم اللغة العربية، لكن العديد من الطالب ال 
يطبقوهنا، على الرغم من أنه ال ميكن إنكار أن انضباط املعلمني 
اليت مت تثبيتها يف البيئة  القواننييؤثر أيًضا على تطبيق  ةواملدرس
 94.املدرسية
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م أي لغة يعد مهمة معقدة، وحىت تتم هذه املهمة وتتحقق ال بد من إن تعل
َين اثنني، فأما األول فيتعلق ابلطالب وما ينطوي عليه من ذكاء واستعداد  توافر متغريير
افر اجلودة يف التقدمي ودافعية. وأما املتغري اآلخر فيتعلق ابلبيئة الدراسية، وال بد هنا من تو 
 .خصص للتعلموالعرض وتوافر الوقت امل
ل فقا 95.مطهرة الفعال يفي استعداد هالرغبة  عبد العزيز إن  احلكما قال ص
 نينسان إلتيان بسلوك معاإلرك حتي قوة نفسية داخلية هالباحث إن الرغبة كالدوافع و 
توتر لظل يشعر اب هدفهقيق حتنسان عن اإلدد. فإذا حدث ما يعيق حمدف هلتحقيق 
  96هذلك كل حنو هويشبع الدافع الذي حرك هبغيتأن أن ينال  ىلضيق، إلواب
للشيء أو  الكربى اإلرادةدليل أو ال هيومن البيان السابق، عرفت أن الرغبة 
الرغبة موجودة.  هذهعلى النفس لتكون  والرتكيز، والرجاء، واحلبالتعلم بوجود الفرحة، 
ميكن  .مع الدماغ والقاومة، يشتغل والشعور ابالهتمام واحلسالرغبة عادة معلقة  هذه
بتعلم اللغة العربية ال  مبدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارا توضيح أن اهتمام الطالب
 القواننيوعدم إنفاذ  يزال انقًصا، ويرجع ذلك إىل اهتمام الطالب واخللفية التعليمية
  ا.املتفق عليه
تعاون مع الو  نتبه، فعليه اباملعلم يف توجيه اهتمامال ومواهب الطالب وعلى
دعم األنشطة و اللغة العربية  تقوية الدافع لتعلم و التدريب ابنتظام اءعطوا أولياء الطالب
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املشكالت املوجودات يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة حل  الثالث :املبحث  .ج
 .دار السالم بوجونغارا
 الطالباجلهود اليت يبذهلا  .أ
ويف عملية تطبيق يف تعليم اللغة العربية  املشاكل املوجودة املعلمن وجد وبعد أ
إىل حل تلك املشكالل.  الباحث بتطبيق الطريقة السمعية والشفهية، فيحاول الكالم
 قال :حيث  هاشم األشعريستاذ األ مع الباحث ابملقابلة قامملعرفة احملاوالل و 
 
“Dan untuk memecahkan masalah dalam pengajaran 
bahasa Arab dengan menerapkan metode Sam’iyah 
Syafahiyah (audiolingual). Kami melakukan upaya-
upaya seperti: pengulangan kosakata, penyediaan 
pembelajaran mendengarkan dan membaca, serta lebih 
banyak membaca. Selain itu diperlukan kerjasama 
antar siswa, dengan kata lain siswa yang memiliki 
kemampuan lebih untuk mengetahui kosakata harus 
membantu siswa yang tidak dapat mengetahui kosakata 
yaitu apa yang berhubungan dengan bahasa Arab. 
Bahkan dalam memahami materi yang diajarkan.” 
 
ليم اللغة العربية بتطبيق الطريقة السمعية يف تعاملشاكل وحلل 
فردال توفري التعلم امل تكراروالشفهية. فنقوم ابحملاوالل مثل: 
. خبالف ذلك ابملزيد من املطالعةوكذا  ابلسماعية والقراءة
لب الذي اتعاون بني الطالب، وبعبارة أخرى الطاليتطلب 
دة مساع يهعل يف معرفة املفردال لديه املزيد من القدرة
أي عما يتعلق  ويعرف املفردال لب الذي مل يستطيعاالط
 97اللغة العربية. حىت على فهم املواد اليت جيري تدريسها.
عوامل تؤثر عليه وكذلك البشكل جيد دون التعليم ، لن يتحقق جناح احلقيقةيف 
 تعليم اللغة العربية.  النجاح التدريس وخاصة يف
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لبيا، مبعىن أنه يكون متلقيا مستمعا للمعلم، يف الطرائق القدمية يكون الطالب س
مشاركني وأما يف الطرائق احلديثة فيجب أن يكون الطالب إجيابيا، مبعىن: َجْعلُ الطالب 
فعيالني يف التعلم، يتعلم الطالب عن طريق العمل والشغل والكتابة والتصميم واإلبداع 
 .والتحليل
طرح أسئلة عليهم، واتركهم إن السلبية تكبح دافعية الطالب وفضوهلم، فا
فليجيبوا عنها، وعليك أن تستمع إليهم، وإىل حلوهلم وأجوبتهم ولو أخذوا من وقت 
التعلم معظمه، واستخدْم جمموعال عمل صغرية، وطبق املناقشة اهلادفة و الدرس 
، بل يشعر الطالب ابمللل يف مثل هذه األجواء مير وقت الدرس سريعا، فال .التعاوين
 .يشعر ابملتعة ألنه ميارس اللغة، ويستخدمها، وابلتايل: تثار الدافعية لديه
س لديهم إرادة قوية للتعلم، بسبب نقص دعم قوي من أقرب الناس. الطالب لي
اللغة  ل الغرض أو الفوائد تعليمشرح الطالب حو على املعلم للتغلب على األشياء جيب 
خلفية البيئية اليت ال تدعم التقدم يف اإلجناز التعلم، للتغلب على هذه املشاكل العربية. و 
اسي يف هذه احلالة جيب أن يكون لدى اليت جيب أن يواجهها الطالب شرط أس
التعلم لطالب أن يتمتع ابلثقة، خاصة يف ل وجيب الطالب الدافع للتعلم جهود التعلم.
اللغة، وذلك ألن األشخاص الذين يتعلمون اللغة األساسية جيب عليهم البهاسا لديك 
لطالب الثقة يف التواصل بدوهنا سيكون الطالب صعًبا تطوير يف التغلب على هذا ا
 .98مسموح هلم يتكلم رغم جتاهل القواعد
كما   لغةلطريقة السمعية والشفهية يف تعليم الاملشاكل لالباحث أن حل  اقرتح
 :يلي، فينبغي لطالب أن
 حماولة التعود على استخدام اللغة العربية ابملفردال املعروفة.  .أ
شاكل يف تطبيق ممارسة السؤال إىل األصدقاء أو املعلمني حني يواجهون الطالب امل .ب
 قاموس.ال اطالعو أو ملعرفة معىن املفردال  الكالم
 لفرتة من الوقت. ولوتعلم اللغة العربية يف املنزل مداومة  .ج
 .بنشاط يف األنشطة اإلضافية اليت تقيمها املدرسة ةشاركم .د
                                                          
98 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 67. 
 


































 وقام الباحث ابملقابلة مع األستاذ جيالين أنه قال:
 
“Siswa harus aktif dalam belajar tentang bahasa arab, 
untuk menambah pengetahuan kosa kata yaitu harus 
menambah kosa kata yang mereka butuhkan, misalnya 
kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, 
terutama dari kosa kata dalam materi per hari, minimal 
tiga. Setelah mengetahui kosakata, mereka harus 
menerapkan kata-kata Arab sebanyak mungkin. Sedikit 
demi sedikit, semampu mereka, dan jika mereka membuat 
kesalahan dalam tata bahasa, tidak apa-apa untuk berlatih, 
misalnya: Dari kosakata ( َأتَيَعلَُّم يفر الَفْصلر  – (تَيَعلَّم  dan kata-
kata sederhana lainnya dalam kegiatan sehari-hari.” 
 
البد لطالب أن يكونوا انشطة بتعلم عما يتعلق ابللغة "  
العربية، من زايدة املعرفة ابملفردال أي عليهم أن يزيدوا املفردال 
احملتاجة لديهم على سبيل املثال املفردال املتعلقة ابألنشطة 
وجودة يف املادة يف اليوم ثالثة اليومية خاصة عن املفردال امل
رفة املفردال فعليهم أن يطبقوا وبعد مع .مفردال على األقل
ابلكالم العربية قليال فقليال بقدر استطاعهم ولو خاطأ يف 
 – (تَيَعلَّمَ )القواعد فالأبس املهم املمارسة، مثال: من املفردال 
ابألنشطة  أتَيَعلَُّم يفر الَفْصلر وغري ذالك من الكلمة البسيطة
 99اليومية.
يف نفسه  الطالبتنمية املواهب لدى األسباب أو العوامل اليت تؤثر على  أما
  ويف البيئة.
أو يقل اهتمامه بتنمية املواهب  الطالبعلى سبيل املثال، ال يهتم  (نفسه) .1
اليت ميتلكها  أو يكون لديه دافع أقل لتحقيق إجنازال عالية  أو قد يواجه 
و مشاكل شخصية حبيث يواجه عقبال يف التنمية الذاتية أيًضا صعوابل أ
 واإلجناز وفًقا ملواهبه.
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أقل قدرة على توفري  الطالب. على سبيل املثال، يكون والدي الطالببيئة  .2
الفرص التعليمية والتسهيالل اليت حيتاجها  أو أن االقتصاد مرتفع جًدا 
 .100الطالبولكنه ال يهتم بتعليم 
، فعلى الطالب أن يتعلموا عد وعليهم أن يزيدوا أخذ الباحث اخلالصة
املفردال البسيطة املتعلقة ابألنشطة اليومية، وبعد معرفة معىن املفردال فعليهم ابلتطبيق 
 ة البسيطة.ولو ابجلمل
 اجلهود اليت يبذهلا املدرس .ب
احلل الذي رجى به انظر املدرسة ملعلمي اللغة العربية أو املربني لتحسني مهارال 
 ، حيث قال:تحدث أو الكالم لدى الطالبال
 
“Guru bahasa Arab harus menjelaskan keutamaan 
bahasa Arab dan hukum mempelajarinya menurut 
agama Dan dia harus memberi contoh dengan tidak 
hanya berbicara bahasa Arab selama belajar, walau 
dengan menambahkan arti bahasa Indonesia di akhir 
pembicaraanya. Dimana siswa menjadi semangat 
dengan menggunakan bahasa arab. Dan guru tidak 
harus menggunakan metode pengajaran dalam satu 
cara saja, tetapi dengan cara mengajar yang lebih 
sesuai dengan kondisi siswa. Ia memanfaatkan sarana 
pendidikan di sekolah agar siswa tidak bosan di 
dalam kelas.” 
 
" فينبغي ملعلم اللغة العربية يعطي الشرح عن فضائل اللغة 
العربية وحكم تعلمها عند الدين. وعليه أن يعطي القدوة أبن 
اليتكلم سوى اللغة العربية أثناء الدراسة، ولو بزايدة املعىن 
الم.ويعطي الدافع أبن يطبق الكالم، األندونيسي أخر الك
سبيل املثال من الذي يطبق الكالم ابلعربية فعليه اهلدااي على 
أو التقدير. حيث جيعل الطالب محَّاسا ابستخدام اللغة 
                                                          
100  Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006) hlm. 122. 
 


































العربية. واليستخدم طريقة التعليم بطريقة واحدة فحسبه لكن 
ع وينتف. ابملزيد من الطريقة التعليمية املناسبة حالة الطالب
ة كي اليكون الطالب الوسائل التعليمية املوجودة يف املدرس
 .ممال يف الفصل
محاس املعلم عامل حاسم يف دافعية الطالب، واحلماس عدوى، إن أصبحت  
متربمًا أو فاتراً، فإن طالبك سيكونون كذلك أيضاً. وإن محاس املعلم أييت من الثقة 
التعليم. بعض املعلمني يدخل الصف ابلنفس وابلطالب، ومن السعادة احلقيقية يف 
ايئسا، فمثل هذا املعلم يؤثر سلبا على نفسية الطالب وعلى دافعيتهم يف التعلم. ماالي 
وأما ذاك املعلم الذي يدخل وهو مستبشر متفائل متحميس فسوف يؤثر إجيااب على 
 .نفسية الطالب وعلى دافعيتهم يف التعلم
الفعال االشرتاك ، ة ورشدي أمحد طعيمةحممود كامل الشاقبناء على ما قال  
للمعلم يف النشاط اللغوية، إن تنمية مهارة الكالم أمر غري ممكن إال إذا اخنرط املتعلم 
يف الكالم، وقام ابلتعبري عن نفسه، ويرجع عدم اشرتاك كثري من املعلم يف أنشطة 
 الكالم برغم أهنم لدراسة اللغة بشغف لتعلم الكالم إىل عدة أسباب:
 لوس واالستماع.أن ممارسة الكالم أصعب من اجل .أ
كثري من املعلم لديهم إحساس مفرط ابلذال وال حيبون ارتكاب أية أخطاء  .ب
 أو الظهور مبظهر الغباء أمام أقراهنم.
 اخلوف من الفشل أو التهكم والسخرية. .ج
البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة الكالم يتصل  .د
 ابلنجاح. اتصاال وثيقا
لقائمة على األسئلة واإلجاابل القصرية حيتاج املعلم يف تدريبال الكالم ا .ه
 .101ملا هو أكثر من قدرته على استخدام الطريقة
                                                          






































 :إعداد احللول بديلة لتحقيق التعلم الفعال والكفءن و املعلم ميكن
منهجيال التعلم اليت تتطور ابستمرار حىت يفهم وا يفهمني أن املعلم فعلى .1
 .أن يتقن املادة املراد تدريسهاو  تدريسهالم املادة اليت يتم املع
 . متسقني يف تطبيق مراحل الطريقة يف تعلم اللغةنيجيب أن يكون املعلم .2
يتم التعلم بسالسة  جيب أن يفهم املعلمون نفسية طالهبم حىت يتسىن للعملية .3
وليس مماًل للطالب حبيث يساعد اجلوانب الشخصية للطالب ويزيد من 
 . 102الفصلإبداع التعلم يف 
جيب أن يكون لدى املعلمني الدافع لتدريس الطالب. هذا الدافع ينشأ من 
، لذلك جيب أن يكون لدى املعلم الرغبة االوعي العايل لتثقيف الطالب ليكونوا جيد
حيتاج املعلمون إىل القدرة يف عملية . يف إعداد الطالب ليصبحوا لديهم املعرفة والقدرة
ابإلضافة إىل القدرة يف العملية التدريسية ابإلضافة إىل الشخصية ومهارال  التدريس
اجتماعية. لذلك حيتاج املعلمون إىل حماولة التحسني القدرة على أن تكون دائًما يف 
 كما يلي:  الباحث اقرتحف بناء على ما قد سبق.لتعليم الطالب حالة استعداد
 عربية.اللغة اليشرح املعلم للطالب أمهية تعلم  .1
ابستخدام اللغة العربية يف كل إعالن ومعلومال  ةاملدرسي الةاملعلم احل رتعخي .2
 أخرى.
 دثة حبماس كبري.ااحمليعلم املعلم   .3
 . اءعباشجع الطالب على عدم اعتبار تعلم اللغة العربية   .4
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واالقرتاحال  والتوصيال بنتائج البحث حثالبابعد إجراء البحث، تقدم 
 على النحو التايل:
 نتائج البحث .1
، قدم الباحث االستنتاج هاوانقش هاالبياانل وحلل بعد أن قدم الباحث
 العربية املستخدمة يف التعليم اللغويةلإلجابة على سؤال البحث، أي أن طريقة 
 هي كما يلي:،. و بوجونغارا دار السالماإلسالمية املدرسة املتوسطة 
يف مدرسة املتوسطة  طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم .أ
 السالم بوجونغارا. اإلسالمية دار
ر واستخدمها املدرس اللغة العربية يف مدرسة اأن الطريقة اليت اخت 
البحث يف عملية تدريس اللغة من نتيجة  دار السالماملتوسطة اإلسالمية 
 الشفوية. طريقة السمعيةهي و 
املشكالت اليت يواجهها املعلم يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة دار  .ب
 .السالم بوجونغارا
مشكالل أو صعوابل، ال سيما يف  ومن املعلوم إن يف عملية التعليم 
تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم كلغة األجنبية وليست من لغتنا 
ال التالميذ بتطبيق الطريقة السمعية والشفهية، اليومية. وكذلك تعليم مهار 
فهناك مشكالل حينما طبق املدرس هذه الطريقة يف عملية التعلم والتعليم 
درسة املتوسطة اإلسالمية يف تعليم مهارال الطالب مب اللغة العربية وخاصة
 كما يلي:  دار السالم
 .قلة تسليط على املفردال .1
 .الصعوبة يف تركيب اجلملة .2
 .غري داعمة وعدم املمارسة لتطبيق الكالم البيئة .3
 .املوهبة املوهبة .4
 




































حل املشكالت املوجودات يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة دار  .ج
 السالم بوجونغارا
 اجلهود اليت يبذهلا الطالب .1
كما يلي،   لطريقة السمعية والشفهية يف تعليم اللغةاملشاكل لأن حل 
 :ب أنفينبغي لطال
 حماولة التعود على استخدام اللغة العربية ابملفردال املعروفة.  .أ
ممارسة السؤال إىل األصدقاء أو املعلمني حني يواجهون الطالب  .ب
 قاموس.ال اطالعو أو ملعرفة معىن املفردال  املشاكل يف تطبيق الكالم
 لفرتة من الوقت. ولوتعلم اللغة العربية يف املنزل مداومة  .ج
 .ألنشطة اإلضافية اليت تقيمها املدرسةط يف ابنشا ةشاركم .د
 اجلهود اليت يبذهلا املدرس .2
 :أن ملدرسفينبغي 
 يشرح املعلم للطالب أمهية تعلم اللغة العربية. .أ
ابستخدام اللغة العربية يف كل إعالن  ةاملدرسي الةاملعلم احل رتعخي .ب
 ومعلومال أخرى.
 دثة حبماس كبري.ااحمليعلم املعلم   .ج
 . اءعباعلى عدم اعتبار تعلم اللغة العربية شجع الطالب   .د
 .مفرحةالفصل يف  الةاحل رتاعخا .ه
 التوصيات .2
 :ا يليمب ىوصأذكره الواحث و  ذياحث السابق البمن نتانج ال
 املناسبة واملوافقة قئالطرا ابستخدام أن يهتم املعلم يف تعليم اللغة العربية .أ
على النطق ابللغة أن يعود ويكلف نفسه وكذا م، خاصة يف مهارة الكال
 كي تعويد الطالب على مساع اللغة الفصحى.  العربية طول عملية التدريس
 


































ينبغي للطالب أن يشجع أنفسهم يف النطق ابللغة العربية مع حسن الرتكيب  .ب
 .املناسب
 االقرتاحات .3
التحليل قدم الباحث عدة وبعد أن الحظ الباحث حالة املدرسة وتنفيذ 
 :ابلبحث كما يلي اإلقرتاحال خباصة ما تعلق
أن جيعلوا عملية والتعليم يف الصف عملية رجا الباحث على املعلم اللغة العربية  .أ
صار تعليم اللغة العربية حمبا مرحيا حىت  اجلذابة املناسبة قئالطرا ابستخدام فعالية
 عند الطالب.
أن يرفعوا جهدهم  مبدرسة املتوسطة دار السالم بوجونغارا فينبغي على الطالب .ب
نشاطهم يف تعليم اللغة العربية وجيعلوا مادة اللغة العربية مادة حمبوبة، وعليهم و 
اللغة العربية هي اللغة ن أل ،أن يطيعوا أساتذهتم وابخلصوص مدريس اللغة العربية
 وفهمها. اللغة العربية النفهم معنهما إال مبعرفة القرءان ولغة ديننا الشريف،
 .لمني العام أن تتعلموهالذلك وجب على الطالب وعلى املس















































 قائمة املراجع 
 العربية قائمة املراجع .1
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